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PREFACE 
The Office of the Superintendent of Pub l ic  I nstruction, at the 
d i rection of Dr. Michael J .  Bakali s ,  Superi ntendent of Pub l i c  I nstruc­
tion,  State of I l l i nois, developed the Program Accounting Manual for 
Local Education Agencies dated June 1 974. This manual is an adoption of 
the United States Office of Education_p�bl ication , Handbook I I ,  F i nancial 
Accounting, C lassi fication and Standard Terminology for Local and Stat� 
School Systems. 
At present Commun ity Uni t District No. 20 i s  using the chart of 
accounts from the I l l i nois  F inancial Accounting Manual for Local School 
Systems , Ci rcular Series A ,  Number 246 revised January 1 972, and thi s  field 
study i s  being done to change the present Commun ity Uni t District No. 20 ' s  
1 975-76 budget account numbers to the account numbers used i n  the Program 
Accounti ng Manual for Local Education Agencies dated June 1 974. 
The s ignificance of this study woul d  be early planni ng for the 
changeover when mandated by the I l l i nois  Office of Education and wou l d  be 
val uable help i n  the preparation of the distri ct ' s  1 976-77 budget. 
The scope of this study is l i mi ted to using the School District 
Budget Form, July 1, 1975 - June 30, 1 976 ( IOE 5006 /2-75/ ) ,  minus the 
accounts not used by Convnunity Unit No . 20 , and to consider only the cur­
rent budget i n  converting to the new chart of accounts . 
i i i  
CHAPTE� I 
INTRODUCTION 
Section 2-3 . 27 of The Sc:hool Code of I l l inois  reflui res the State 
Superi ntendent of Education to formulate and approve forms , p rocedures, 
and regul ations for school districts i n  proper account i ng of all receipts 
and disbursements; and to publ i sh and keep current manua l s ,  i n  loose-1eaf 
fonn , relative to budgetary and accounti ng procedures . 
The revi sed January 1 972 editi on of the I l l i nois  fi nancial 
Accounting Manual for Local School Systems i s  the present gui debook for 
a uniform accounti ng system for a l l  publ i c  schools  in Ill i no is .  There has 
been a growing focus on educational outcomes this past decade, and many 
i nd iv iduals feel that this method needs to be a ltered i n  order to meet 
i nformational needs i dentified by school admi n istrators , the general public ,  
and governing bodies . They have grown out. of concern of a variety of pub-
l i e  bodies about cost and relevance of education .  
One of  the advi sory committees to the Office of  the Superi ntendent 
of Public I nstruction,  appoi nted by Superi ntendent Mi chael J .  Baka l i s ,  i s  
the I l l i nois  F i nanci al Accounti ng Comnittee. This committee determi ned 
that there was a need for improving budgeti ng and account i ng methods at 
the local district level . The committee, i n  February 197 2 ,  recommended to 
the State Superi ntendent that the F i nancial  Account i'lil_,  Classifi cation and 
Standards Terminology for Local and State School Systems , pub l i shed by the 
United States Office of Education, commonly referred to as Handbook I I ,  be 
used for developing a revised I l l i nois Program Account ing Manual . The 
Co1T111ittee a l so recommended: 
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1 .  Take the federa l ly developed chart of accounts, exami ne 
it, and make those modifications necessary because of 
state statutes , state regulations, and specia l  state 
reporting needs . 
2 .  Develop a simple process by which school di stricts can 
prepare program budgets that c learly expla i n  the pur­
pose and corresponding.!�nancial needs of each program 
to the taxpayers , boards of education , and other 
i n terested parties. 
3 .  Expand the program budgeting concept i nto a process 
whereby the di stricts can account and report expendi­
tures by program at the same time they are maintaining 
the tradi tional l i ne i tem accounting records . 
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During the sunll er of 1 972 , a rough draft of the manual was com­
pleted and s ix  p i lot di stricts were sel ected to implement the new program. 
The s ix  p i l ot di stricts are as fol l ows : 
1 .  Bellevi l le School District No . 1 18 ,  Bel levi l le, I l l i nois  
2 .  Community High School District No. 88, V i l l a  Park, I l l i no i s  
3 .  Edwards County Commun i ty Uni t District No . l, Albion, 11 1 i nois 
4 .  LaGrange School District No. 1 02 ,  LaGrange, Il l i nois  
5 .  Peoria School District No. 1 50, Peoria ,  I l l i no i s  
6 .  Woodstock School District No. 200, Woodstock, I l l i nois 
The f inal  draft of the new manual , I l l i nois  Program Accounti ng 
Manual for local Education Agencies ,  Vol ume I, Chart of Accounts , June 
1 974, was based on experiences gained duri ng the operation of the system 
i n  the pi l ot di stricts . 
At present, Conrnunity Unit Di strict No. 20, Lawrenceville, 
I l l i nois, is  using the chart of accounts from the _ I l l i noi�f��-n_0.QJ .. 
Accounting t1anual for Local School Systems , Circular Series A, Number 246, 
revised January, 1 972 .  Therefore, this field study wi l l  be to change the 
present Community Unit District No.  20's 1 975--76 hudget account numbers 
to the account numbers used i n  the Prograrr. /\ccount i ng !1anua l for ho ca 1 
Education Agencies dated June 1 974. 
The two mai n  functions of th i s  field study wi l l  be to devel op 
a method which wi l l  enable the writer to proceed from the account num­
bers used in  the chnrt of accounts i n  the Ill i no is  Financial Accounting 
�1anua 1 for Loca 1 Schoo 1 Systems , to the account numbers used i n  the 
Program Accounting t1anua 1 for Loca 1 Edu ca t i  ona 1 Agenci es .  The method 
wi l l  be to develop a chart of accounts crossover. Upon completion of 
this  chart of accounts crossover, the next function wi l l  be to devel op 
a new chart of accounts and budget form fo� Corrmun i ty Uni t Di strict No. 
20, by referring to the charts of accounts crossover for the proper 
account numbers and then i nserting the number i n  i ts proper place i n  the 
new budget form. 
The s i gn if icance of this  study wou l d  be early planning for the 
changeover when mandated by the I l l i no is  Offi ce of Education,  and wou ld  
be val uabl e he lp  i n  the preparation of the d istrict's 1 976-77 budget . 
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CHAPTER II 
CHART OF ACCOUNTS 
CROSSOVER 
In estab l i shing the new chart of accounts, a method needed to 
be selected by the writer which woul d be meaningful and helpfu l .  
In a s  much as Community Unit Di strict No. 20's present book-
keeping system i s  on a computer, the wri ter requested a printout of the 
chart of accounts l i s t .  Thi s i s  a l i st ing of the account numbers uti l ized 
by the district by fund, description ,  and numeri cal order. 
Reference was made to the I l l i no is  Program Accounting Manual 
for Local Education Agencies for the new account numbers and descri ption 
for each of the account numbers used by the d istri ct. Then , the new 
account numbers were recorded beside previously used account numbers . 
Thi s process was used for a l l  funds, i ncome, expenditures and 
for a bal a nce sheet for each fund. 
To use the new chart of accounts and budget form, an i ndi vidual 
w i l l  need to l ocate a known account number from the chart of accounts l i st ,  
read the descri ption , and l ocate the new account number l i sted. 
Exampl e :  
(Old  Number ) 502 .29 .60 . 020 Art (New Number ) 1 0 . 07 . 1 1 3 . 41 0 .02 
The new account number means the fol lowing: 
1 0 .  - Education Fund 
. 07  - Lawrencevi l l e  High School 
. 1 1 3  - Regular High School Program 
. 41 0  - Supplies 
. 02 - Art 
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I n  Chapter I l l ,  the i ndi vi dual would  refer to the number 
1 0  (Educational Fund } ,  . 1 1 3  (Regular High School Program} ,  . 4 10  (Sup­
pl ies}; the last two numbers wou ld  be immedi ately apparent to the 
reader , .02 (Art} .  The number .07 ( Lawrencevi l l e High School) i s  used 
for accounting purposes only i n  this case . 
The chart of accounts crossover w i l l  be used temporarily by 
Commun ity Unit District 20. When th� empl oyees who are responsib le  for 
coding receipts and expenditures become fami l iar with the new account 
numbers ,  the need to have a chart of accounts crossover wi l l  diminish 
and become an obstacle  for efficient bookkeepi ng.  The new budget form 
wi l l  become the mai n  tool for the coding process .  
For a further descri ption of the i tems, the reader may refer 
to the I l l i nois  Program Accounti ng Manual for local Education Agenc ies .  
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FUND 
OPERATIONAL UNIT 
FUNCTION 
OBJECTS 
EXPENDITURE CLASSI F ICATIONS 
1 0  Educational 
. 20 Operations, Buil ding ,  and Maintenance 
30 Bond and I nterest 
40 Transportation 
50 Munici pal Retirement 
70 Worki ng Cash 
00 Unit Wide 
01 Arl i ngton E lementary School 
02 Brookside E lementary School 
03 Central Elementary School 
04 L i ncol n  E lementary School 
05 St .  Francisvi l l e  El ementary School 
06 Parkview Junior High School 
07 Lawrencev i l l e  H igh School 
08 Ambraw Area Vocational. School 
09 Bus Barn 
1 0  Uni t Office 
100 Instructi on 
200 Support Services 
300 Cotmlunity Services 
400 Non-program Charges 
500 Debt Services 
600 Provi sion for Contingencies 
100 Salaries 
200 Empl oyee Benefi ts 
300 Purchase Services 
400 Suppl i es & Materia ls  
500 Capital Outlay 
600 Other Objects 
700 Transfers 
800 Tuit ion 
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JOB CLASSIF ICATION ACTIVITY 
SUBJECT MATTER AREA 
1 Offici al/Administrative 
2 Professional - Educational 
3 Professional - Other 
4 Technical 
5 Office/Clerical 
6 Crafts and Trade 
7 Operative 
8 Labor 
9 Service Work 
01 Agricul ture 
02 Art 
03 Business 
05 English Language Arts 
06 Foreign Languages 
08 Health and S�fety in Daily 
Education and Recreation 
09 Home Economics 
10 I ndustria l Arts 
11 '·ta thematics 
Music 
Natural Sciences 
Office Occupations 
Living, Physical 
12 
13 
14 
15 
21 
40 
50 
Social Sciences/Social Studies 
Safety and Driver Education 
Title I V  (Title I I  - HDEA I I I )  
Board Treasurer Services 
51 Board election Services 
52 Legal Services 
53 Annual Audit 
54 Other Board of Education Objects 
60 Heat 
61 Water and Sewer 
62 El ectricity 
70 Opera ti on 
71 Maintenance 
99 Other 
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FUND 1 0  
O ld  Account Nwnber 
10- 1 01- 1 0-00-000 
10-101- 10-1 0-000 
1 0-101 -10-30-000 
10-101-10-50-000 
1 0-101-10-55-000 
10-101-10-60-000 
10-101-10-70-000 
10-101 - 1 0-80-000 
1 0-101-20-00-000 
10- 101-30-00-000 
10-102-1 0-00-000 
10-102-20-00-000 
10-103-20-00-000 
10-103-40-00-000 
10-104-00-60-020 
10-104-00-60-100 
10-104-00-60-170 
10-204-10-00-000 
10-204-21-00-000 
10-204-22-00-000 
10-204-23-00-000 
10-204-30-00-000 
10-204-40-00-000 
10-204-50-00-000 
10-204-60-00-000 
10-204-90-00-000 
1 0-300-00-00-000 
10-401-11 -00-000 
1 0-401 -13-00-000 
10-401 -15-00-000 
1 0-402-11-00-000 
10-402-40-00-000 
10-402-50-00-000 
10-402-60-00-000 
10-402-70-00-000 
10-402-80-01-000 
1 0-402-80-02-000 
10-402-80-03-000 
10-404-10-00-000 
10-406-10-00-000 
10-409-60-00-000 
10-411-50-00-000 
CHART OF ACCOUNTS CROSSOVER 
Petty Cash 
Arlington 
Brookside 
L incoln 
Central 
Description 
REVENUE 
Lawrencevi l l e High School 
Parkview 
· 
St Francisvi l l e  
Cash Revolving 
Cash in  Bank 
Certificate of Deposi t  
I nvestment Treasury Note 
nue From Bui l di ng Fund 
Oue From Transportation Fund 
Lawrencevi l le High School Art 
Lawrencevi l l e  High School Ind.  Art 
EMH Resale  
Teacher Retirement 
Federa l W i thholding 
Illinois State Tax 
I ndiana State Tax 
Municipal  Retirement 
Annui ties 
I nsurance Payment 
FICA 
Professional Dues 
Fund Balance 
Current Taxes 
L iabi l i ty Insurance 
Jr.  College Tuition 
General State Aid 
Dri ver Education 
Specia l  Education 
Vocational Education 
Gi fted Education 
T it le  I 
Title I I  
�JOEA I II 
I nterest on Investments 
Tuition Regular 
Regular 
Tuition 
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New Account Number 
10-102 
10- 102-01 
10-102-02 
10- 102-04 
10- 1 02-03 
10-102-07 
10- 1 02-06 
10-102-05 
10-105 
10-101 
10- 1 80 
10- 180 
10-· 132 
1 0- 133 
10- 17 1 --07-02 
10-171 -07-10 
10- 1 7 1 -07-19 
10-451 
10-452 
10-453 
10-499 
10-454 
10-455 
10-456 
10-457 
10-459 
10-704 
10-1111  
10-1121 
10-1 1 51 
1 0-3110 
1 0-3321 
10-3222 
10-3225 
10-3227 
10-4441 
10-4442 
1 0-4430 
10-1 510 
10-1310 
10-1999 
10-1320 
10-411-60-00-000 
10-411-70-00-000 
10-411 -80-00-000 
10-412-60-00-000 
10-413-00-00-000 
10-413-11-00-000 
10-413-11-60-000 
10-413- 11-60-130 
10-413-11-60-140 
10-413-11-70-000 
10-413-11-80-000 
10-413-12-00-000 
10-413- '12-60-000 
10-413-17-00-000 
10-413-17-60-000 
10-413-90-00-000 
10-413-90-60-000 
10-413-90-70-000 
10-413-90-80-000 
10-414-30-00-000 
10-41 5-00-00-000 
10-415-40-00-000 
l 0--415-41-00-000 
10-415-41-30-000 
l 0-415-41--60-000 
10-415-41-70-000 
10-415-41-80-000 
10-415-42-00-000 
10-415-42-30-000 
10-415-42-60-000 
10-415-42-70-000 
10-415-42-80-000 
10-415-60-00-000 
10-41 5-61-00-000 
10-415-70-00-000 
1 0-415-71-00-000 
10-415-72-00-000 
10-415-74-00-000 
10-415-90-00-000 
10-419-90-00-000 
10-501-00-00-000 
10-501-10-00-000 
10-501-11-00-000 
10-501-12-00-000 
10-501-13-00-000 
10-501-14-00-000 
10-501-19-00-000 
10-501-20-00-000 
10-501-21-00-000 
10-501 -21-01-000 
Reimbursement H i gh School Credit 
Reimbursement Publ i c  Aid 
Reimbursement Adult Education 
State Reimbursement 
Athletic Program 
Basketbal l  
Lawrenceville  High School 
Boys 
Girl s 
Parkview 
St . Franci svi l le 
Footbal l  . 
Lawrencevi l l e·High School 
Wrest l i ng 
Lawrencev i l l e  H igh School 
Other 
Lawrencevi l l e  H igh School 
Parkview 
St . Franci svi 11 e 
Rental of Textbooks 
Lunch Program 
Sa le  of Food 
Student Payments 
Brookside 
Lawrencevi l l e  High School 
Parkview 
St . Francisv i l l e  
Adult Payment 
Brookside 
Lawrencev i l l e  High School 
Parkview 
St . Franci sv i l l e  
State Reimbursement 
State Reimbursement Lunch 
Federal Reimbursement Lunch 
School Lunch 
School Mi l k  
Non-Food 
Cafeteria  Other 
Other 
EXPENDITUP-ES 
Adm i n i stration 
Sa l aries 
Superintendent 
Assistant Superi ntendent 
Cleri cal 
Bookkeeper 
Other 
Contractual Service 
Audit 
Audit Title I 
10-3228 
l 0-3229 
10-4410 
10-3223 
10-1711 
10-1711 
10-1717 
10-·1717-01 
10-1717-02 
10-1716 
10-1715 
1 0-1711 
10··171 7-03 
10-1711 
l 0-1717-06 
10-1790 
10-1797 
10-1796 
10-1795 
10-1800 
lfJ-1600 
10-1610 
10-1610 
10-1612 
10-1617 
10-161(: 
1 0-1615 
10-1620 
10-1 622 
10-1627 
10-1626 
1 0-1625 
10-3250 
10-3251 
10-4460 
10-4462 
10-4463 
1 0-4465 
10-1690 
10-1900 
10-00-232 
1 0-00-232-100 
10-10-232-111 
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l 0-l 0-232-111 
10-10-232-115 
10-10-252·· l l 5 
10-10-232-690 
1 0-00-232-300 
10-10··231-318-53 
10-10-23 1 -3 18-53 
10-501-22-00-000 
10-501-23-00-000 
1 0-501-24-00-000 
1 0-501-25-00-000 
10-501-29-00-000 
10-50 1 -30-00-000 
10-501-70-00-000 
10-501-71-00-000 
10-501-90-00-000 
10-501-91-00-000 
10-50 1 -92-00-·000 
10-501 -93-00-000 
1 0-501-94-00-000 
1 0-501 -99-00-000 
10 -502-00-00-000 
10-502-1 0-00-000 
1 0-502-1 1 -00-000 
1 0-502-1 1 - 1 0-000 
10-502- 11-30-000 
1 0-502-11 - 50-000 
10-502-11-60-000 
10-502- 1 1 - 70-000 
10-502-11 -80-000 
10-502- 1 3-01 -000 
1 0-502- 1 3-09-000 
1 0-502-13-10-000 
1 0-502-1 3-11-000 
10-502- 13-30-000 
10-502- 1 3-31 -000 
10-502- 1 3-50-000 
1 0-502-13-51-000 
10-502-13-55-000 
1 0-502-13-70-000 
10-502-1 3-71-000 
10-502-13-80-000 
1 0-502-1 3-81-000 
10-502-14-00-000 
10-502-14-01-000 
10-502-14-09-000 
10-502-14-60-000 
10-502-1 4-61-000 
1 0-502-15-00-000 
1 0-502-15-1 0-000 
10-502-1 5-30-000 
1 0-502-15-50-000 
10-502-15-55-000 
1 0-502-15-60-000 
10-502- 1 5- 70-000 
10-502-15-80-000 
10-502-16-69-000 
Board Secretary 
Election Officer 
Legal 
School Treasurer 
Other 
Suppl ies 
Travel 
Gifted Program 
Other 
(;raduation 
Organization 
Postage 
Pri nting 
Other 
I nstruction 
Salaries 
Principa l  
Arl i ngton 
Brookside 
L i ncol n 
Lawrencevi l l e  H igh School 
Parkview 
St .  Franci svi 11 e 
Ti tle I 
E lementary Substitute 
Arl i ngton 
Arl i ngton Title  I 
Brookside 
Brookside T it le  I 
Linco ln  
Lincoln Ti t le  I 
Central 
Parkview 
Parkview Tit le  I 
St .  Francisvi l l e  
St. Franci svi l le Title  I 
Teachers-Secondary 
Tit le  I 
Secondary Substitute 
Lawrencev i l l e  H igh School 
Lawrencev i l l e  High School 
Teacher Aides 
Arl ington 
Brooks i de 
L i nco 1 n 
Central 
Lawrencevi l le H i gh School 
Park view 
St .  Franci svi l l e  
AVC 
10 
1 0- 1 0-23 1 - 2 1 5  
10-10-231 -318-54 
1 0- · 10-231-318-52 
10- 10-231-318-50 
1 0- 1 0-231 -390 
1 0-10-232--4 10  
10- 1 0-232-332 
10-00-1 2 1  
10-10-232-690 
10-07-241-410  
10-10-231-640 
1 0-10-232-34() 
1 0- 10-232-360 
10- 10-232-390 
10-00-100 
1 0-00- 111 -100 
10-00-241-100 
10-01-241-111 
10-02-2'!1-l l l  
10-04-241-·ll l 
10-07-241-111 
l 0-06-241- 111  
l 0-05-241 - 111 
1 0-01 - 1 25-112 
l 0-00- 1 11-· l 22 
10-0l-1 11--112 
l 0-01 - 1 25-112 
l 0-02 - 1 11-112 
10-02-125- 112 
10-04-1 1 1-112 
1 0-04- 1 25- 112 
1 0-03-1 1 1 -112 
1 0-06-1 1 2 - 1 1 2  
10-06-1 25-1 1 2  
10-05-111-1 1 2  
10-05-125-11 2  
1 0-07-113- 1 1 2  
1 0-07- 1 25-1 1 2  
10-07-113-122 
1 0-07-113-1 1 2  
Ti l e  I 1 0-07-125- 1 1 2  
10-00-111- 1 1 5  
10-0 1 - 1 11-115 
10-02-111- 1 1 5  
10-04- 111- 115 
1 0-03-111-115 
10-07- 1 1 3- 115 
1 0-06-112-115 
10-05-111-115 
1 0-08-113-112 
10-502-17-00-000 
10-502-17-05-000 
10-502-17-1 0-000 
10-502-17-30-000 
10-502-17-50-000 
10-502-17-60-000 
10-502-1 7-70-000 
10-502-1 7-80-000 
10-502-18-00-000 
10-502-1 8-10-000 
10-502-18-30-000 
10-502-18-50-000 
10-502-18-55-000 
10-502-18-60-000 
1 0-502-18-70-000 
1 0-502-1 8-80-000 
10-502-31 -00-000 
10-502-31-01 -000 
10-502-31-1 0-000 
1 0-502-31 -30-000 
1 0-502-31 -31-000 
10-502-31-50-000 
10-502-31-51-000 
10-502-3 1-60-000 
10-502-31-61-000 
1 0-502-31 -70-000 
10-502-31-71-000 
1 0-502-31-80-000 
1 0-502-31 -81-000 
1 0-502-32-00-000 
1 0-502-32-02-000 
1 0-502-32-10-000 
10-502-32-1 2-000 
10-502-32-30-000 
10-502-32-32-000 
10-502-32-50-000 
1 0-502-32-52-000 
1 0-502-32-55-000 
1 0-502-32-60-000 
1 0-502-32-61-000 
10-502-32-70-000 
10-502-32-71-000 
10-502-32-80-000 
10-502-32-81-000 
10-502-33-02-000 
10-502-33-10-000 
10-502-33- 1 2-000 
10-502-33-30-000 
10-502-33-32-000 
1 0-502-33-50-000 
10-502-33-52-000 
Other Instructional Staff 
Unit 
Arli ngton 
Brookside 
Lincoln 
Lawrencevi l le High School 
Parkview 
St .  Franci svi 11  e 
Secretaries 
Arl i ngton 
Brookside 
Li nco ln  
Central 
Lawrencevi l l e  High School 
Parkview 
St .  Francisv i l l e  
Textbooks 
Title I 
Arlington 
Brookside 
Brooks ide Title  I 
L i ncol n  
L i ncol n  Tit le  I 
Lawrencevi l l e H igh School 
Lawrencevi l l e Hi gh School T it le  
Park view 
Parkview T it le  I 
St .  Franci svi l l e  ' 
St .  Franci svi l l e  T it le  I 
l i brary and Audio  V isual 
Li brary Cata log Title  I I  
Arl i ngton 
Arl i ngton Ti t le  I I  
Brookside 
Brooks ide T it le  I I  
L i ncol n 
L i ncol n Tit le  I I  
Central · 
Lawrencev i l l e  H igh School 
Lawrencevi l le H . S .  Ti t le  I I  
Parkview 
Parkview Tit le  I I  
St .  Francisv i l l e  
St.  Franci svi l le T it le  I I  
L ibrary Non-Catalog T it le  I I  
Arl i ngton 
Arl i ngton Title  I I  
Brookside 
Brookside Title  I I  
L i ncol n  
L i ncol n  Title  I I  
1 0-00--200 
10-00-222-1 1 2  
l 0-01 -222- 1 1 2  
1 0-02-222-112 
1 0-04--222-112 
10-07-31 2- 1 1 2  
1 0-06-222-112 
1 0-05-222-112 
1 0-00-214 
1 0-01 -214- 115  
10-02-214-115 
10-04-214- 115  
1 0-03-2 1 4-1 1 5  
10-07-214-1 1 5  
10-06-21 4-115 
1 0-05-2 1 4- 1 1 5  
10-00-100-420 
10-00-125-420 
10-01-111-420 
10-02-111 -420 
10-02-125-420 
10-04-111-420 
10-04-125-420 
10-07-113-420 
11 
1 1 0-07- 125-420 
10-06-1 1 2-420 
10-06-125-420 
1 0-05-111-420 
10-05-125-42() 
10-00-222 
10-00-222-430-40 
10-01-222-430 
10-01 -222-430-40 
10-02-222-430 
10-02-222-430-40 
10-04-222-430 
1 0-04-222-430-40 
10-03-222-430 
1 0-07-222-430 
10-·07-222-430-40 
10-06-222-430 
10-06-222-430-40 
10-05-222-430 
10-05-222-430-40 
10-00-222-410-40 
1 0-01-222-410 
1 0-01 -222-410-40 
10-02-222-410 
10-02-222-410-40 
10-04-222-410 
10-04-222-410-40 
10-502-33-55-000 
10-502-33-60-000 
10-502-33-62-000 
10-502-33- 70-000 
10-502-33-72-000 
10-502-33-80-000 
10-502-33-82-000 
10-502-39-00-000 
10-502-39-01 -000 
10-502-39-05-000 
10-502-39-05- 1 71 
1 0-502-39-05-172 
10-502-39-05-173 
10-502-39-05- 1 74 
10-502-39-05-175 
10-502-39-30-000 
10-502-39-31-000 
10-502-39-50-000 
10-502-39-51 -000 
10-502-39-55-000 
10-502-39-55-170 
10-502-39-55-1 71 
1 0-502-39-60-000 
10-502-39-60-010 
10-502-39-60-020 
1 0-502-39-60-030 
10-502-39-60-040 
10-502-39-60-050 
1 0-502-39-60-060 
10-502-39-60-070 
10-502-39-60-080 
10-502-39-60-090 
1 0-502-39-60-100 
10-502-39-60-110 
10-502-39-60-120 
10-502-39-60- 130 
10-502-39-60- 1 40 
10-502-39-60-150 
10-502-39-60- 1 60 
10-502-39-60- 1 70 
10-502-39-60-180 
10-502-39-61-000 
10-502-39-70-000 
10-502-39-70-020 
10-502-39-70-030 
10-502-39-70-050 
10-502-39-70-090 
10-502-39-70-100 
10-502-39-70-110 
10-502-39-70-120 
10-502-39-70-130 
10-502-39-70-140 
Central 
Lawrencevi l l e H igh School 
Lawrencev i l l e  H . S .  T it le  I I  
Pa rkvi ew 
Parkview T it le  I I  
S t .  Franc isv i l l e  
S t .  Francisvi l le T it le  I I  
Other I nstructional Suppl ies 
Title I 
Unit 20 
Developmental lst  Grade 
Learning Di sabi l i ties 
Speech 
Psychologist  
Pre School 
Brooks ide 
Brookside T it le  I 
L incol n  
L i ncoln Ti tle I 
Central 
Special Education 
Developmenta l lst Grade 
Lawrencev i l le High School 
Agriculture 
Art 
Busi ness Education 
Drivers Education 
Engl i sh , 
Foreign Lang. Lat in  
Foreign Lang . Spanish 
Guidance 
Home Economics 
I ndustrial 'Arts 
Math 
Mus ic  
Phys ical Education Boys 
Physica l  Education Gi r ls  
Science 
Socia l  Studies 
Special Education 
General Education 
Lawrencev i l l e  H . S .  Title I 
Parkview 
Art 
Business Education 
Engl ish 
Home Economics 
Industri a l  Arts 
Math 
Mus ic  
Physical Education Boys 
Physi ca l  Education Girls  
1 2  
10-03-222-410 
10-07-222-410 
1 0-07-222-41 0-40 
10-06-222-410 
10-06-222-410-40 
10-05-222-410 
10-05-222-410-40 
10-00-410 
1 0-00-125-410 
10-00-111 -410 
10-03-126-410 
1 0-00-1 26-410 
10-00-215-410 
1 0-00-214-41 0 
10-00-129-410 
10-02-111-410 
10-02-125-410 
1 0-04- 1 1 1 -410 
10-04- 1 25-410 
1 0-03- 1 11-410 
10-03-122-410 
1 0-03-126--410 
10-07-113-400 
10-07-113-410-01 
1 0-07-113-410-02 
10-07-113-tl 10··03 
10-07-113-410--21 
10-07-113-410-05 
10-07-1 1 3-41 0-06 
10-07-113-410-06 
10-07-212-410 
1 0-07-113-41 0-09 
1 0-07-113-410-10 
10-07-113-410- 1 1  
10-07-113-410-12 
10-07-113-410-08 
10-07- 113-410-08 
10-07-113-410-13 
10-07-113-41 0- 1 5  
10-07-122-410 
10-07-241 -4 10  
10-07-125-410 
10-06-112-400 
10-06-112-41 0-02 
l 0-06-112-410-03 
l 0-06-112-410-05 
10-06-112-410-09 
10-06-112-410-10 
10-06-112-410-11 
10-06-11 2-410-12 
10-06-112-410-08 
10-06-112-410-08 
10-502-39-70- 150 
10-502-39-70-160 
10-502-39-70- 170 
10-502-39-70- 180 
l 0-502-39-7'1-000 
10-502-39-80-000 
10-502-39-81-000 
10-502-70-00-000 
10-502-70-01-000 
10-502-70-05-000 
10-502-70-10-000 
10-502-70-30-000 
10-502-70-50-000 
10-502-70-55-01)0 
10-502-70-60-000 
10-502-70-70-000 
10-502-70-71-000 
10-502-70-80=000 
10-502-8 1-00-000 
10-502-82-00-000 
10-502-83-00-000 
10-502-84-00-000 
10·-502-86-00-000 
10-502-P.7-00-000 
lo-sn2-�q-os-ooo 
10-502-90-10-000 
10-·502-90-30-000 
10-· !>02-90-50-000 
10-502-90-55-000 
10-502-90-60-000 
13-502-90-70-000 
10-502-90-80-000 
10·-503- 10-00-000 
10-504 - 10-00-000 
10-504-20-00-000 
10-·504-20-10-000 
10-504-20-30-000 
10-504-20-50-000 
10-504-20-55-000 
10-504-20-60-000 
10-504-20-70-000 
10-504-20-80-000 
10-504-30-00-000 
10-504-30-05-000 
10-504-30-30-000 
10-504-30-60-000 
10-504-70-00-000 
10-506-10-00-000 
10-506-10-10-000 
10-506-10-30-000 
10-506-10-50-000 
Science 
Social  Studies 
Special Education 
General Education 
Tit  1 e I 
St. Francisvi l l e 
T it le  I 
Travel 
T i tle I 
District 20 
Arl ington 
Brookside 
Lincoln 
Central 
Lawrencev i l l e  High School 
Park view 
Parkview T i t l e  I 
St .  Franci svi l l e  
Regular 
Joint Agreement 
Jun ior Co 11 ege 
SESE 
TMH 
Day Care Center 
Di strict 20 
Arl ington 
Brookside 
Lincoln 
Central 
Lawrencev i l l e  H igh School 
Parkview 
St .  Franc isvi l l e 
Salaries 
Salaries 
Contract Service 
Arl ington 
Brookside 
Lincoln 
Centra 1 
Lawrencevi l l e  H i gh School 
Parkview 
St .  Franci svi l l e 
Supplies 
District 2 0  
Brookside 
Lawrencev i l l e  H igh School 
Travel 
Salaries 
Arl ington 
Brookside 
Lincoln 
13 
10-06-112-tl 10-13 
l 0 ··06-1 12-4 10·-15 
10-06··12'>·410 
10-06-24 1··'110 
10-06-125-tllO 
l 0-05-111-410 
10-05-125-'110 
10-00- 11 1--332 
10-00- 125-332 
10-00-232-332 
10-·01-111-332 
10-02-· 11 1-332 
10-·04- 11 1-332 
10-03-111-332 
10-07-113··332 
10-06-1 12-332 
10-06-125-332 
10--05- 1 11-312 
10-00-410-;: 10 
10-00-410-820 
10-·00-410-830 
10-00-410-840 
10-00-410-·850 
10-00-410-360 
10-· l 0-232-·690 
10-01- 111-.fi�a 
l 0-02-11 1--Gqo 
10-04-111-690 
10-03-1 11-6�1 
10-·07-113-f.QO 
10-06- 1 12· ��� 
10-05-11 1-6�10 
10-00-211- 1 19 
10-00-2 13-1 13 
l 0-00--213-310 
10-01-213-310 
10-02-2 13-310 
10-04-2 13-310 
10-03-213-3 10 
10-07-213-310 
10-06-2 13-310 
10-05-213-310 
10-00-213-·'1l0 
10-00-2 13-410 
10-02-213-410 
l:l-U?-213 1!10 
10-00-213-332 
10--00-254-100 
10-01-254-119 
10-02-254- 119 
10-04-254-119 
10-506-10-55-000 
10-506-10-60-000 
lG-506-10-70-000 
10-506-1 O-B0-·000 
10-506-30-00-000 
10-506-30-05-000 
10-506-30-55-000 
10-506-30-60-000 
10-507-20-00-000 
10-507-20-05-000 
10-507-20-10-000 
10-507-20-30-000 
10-507-20-50-000 
10-507-20-55-000 
10-507-20-60-000 
10-507-20-70-000 
10-507--20-80-000 
10-507-30-00-000 
10-507-30-05-000 
10-507-30-10-000 
10-507-30-30-000 
10-507-30-55-000 
10-507-30-60-000 
10-507-30-70-000 
10-507-30-80-000 
10-508-41-01-000 
10-508-41-31-000 
10-508-41-51-000 
10-508-41-61-000 
10-508-41-71-000 
10-508-41-81-000 
10-508-50-00-000 
10-508-50-05-000 
10-508-50-60-000 
10-508-51-00-000 
10-508-51-31-000 
10-508-51-51-000 
10-508-51-61-000 
10-508-51-69-000 
10-508-51-71-000 
10-508-51-81-000 
10-!JOS-60-00-000 
10-508-60-60-000 
10-511-10-00-000 
10-511-11-00-000 
10-511-12-00-000 
10-511-13-00-000 
10-511-14-00-000 
10-511-30-00-000 
10-511-31-00-000 
10-511-32-00-000 
10-511-33-00-000 
10-511-34-00-000 
Central 
Lawrencevi l l e l ligh School 
Parkview 
St.  Franci svi l le 
Suppl ies 
Di strict 20 
Central 
Lawrencevi l l e  H igh School 
Contract Service 
Di strict 20 
Arl i ngton 
Brookside 
L incol n  
Central 
Lawrencevi l l e  H i gh School 
Parkview 
St .  Franci svi 11 e 
Suppl ies 
Di strict 20 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
Lawrencevi l l e High School 
Parkview 
St.  Franci svi 11 e 
Teacher Reti rement 
Brookside Title  I 
L i ncol n  T it le  I 
Lawrencevi 11 e H .  S .  T i t  1 e I 
Parkview Title  I 
St.  Franc isv i l l e  T it le  I 
I nsurance 
District 20 
Lawrencevi l l e H i gh School 
I nsurance Empl oyer 
Brookside Title I 
Li nco 1 n Ti t 1 e I 
Lawrencevi l l e  H . S .  T i t le  I 
AVC Share 
Parkview T it le  I 
St .  Francisv i l l e  Tit le  I 
Rental Equipment 
Lawrencevi l l e  H igh School 
Sa l aries 
Tui t ion 
Title  I I I  
Publ i c  Aid 
Basic Adu l t  Education 
Suppl ies 
· 
Tuition Supp l i es 
T it le  I I I  
Publ i c  Aid  
Basic Adul t  Education 
10-03-25'1-119 
10-07-254-119 
10-06-25'1-119 
10-05-254-119 
10-00-254-400 
l 0-10-254--410 
10-03-254-410 
10-07-254-1!10 
10-00-254-300 
l 0-10-25",-323 
10-01-254-323 
10-02-254-323 
10-04-25.1-323 
10-03-254-323 
10-07-254-323 
10-06-254-323 
10-05-254-323 
10-00-25L1-400 
10-10-254-410 
10-0l-2S4-1'10 
10-02-254-410 
10-03-254-410 
10-07-254-410 
10-06-254-4 · l n 
10-05-254-�l� 
10-00-125-210 
10-02�125-210 
10-04-125-210 
l 0-07-125--210 
10-06-125-210 
10-05-125-210 
10-00-100-220 
10-10-100-220 
10-07-100-220 
10-00-125-220 
10-02-125-220 
10-04-125-220 
10--07-125-220 
10-08-140-220 
10-06-125-220 
10-05-125-220 
10-00-113-300 
10-07-113-325 
10··00-130-100 
10-00·· 139-112 
10-00-132-112 
10-00-131-112 
10-00-133-112 
10-00-130-400 
10-00-139-410 
10-00-132-410 
10-00-131-410 
10-00-133-410 
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l 0-511-70-00-000 
10-511-72-00-000 
10-511-73-00-000 
10-511-90-00-000 
10-511-92-00-000 
10-511-93-00-000 
10-512-10-60-000 
10-512-30-60-000 
10-513-00-00-000 
· 10-513-l 0-00-000 
10-· 513-11-00-000 
10-513-11-60-00') 
10-513-11-60-1:38 
10-513-11-60-1�0 
l 0-513-11-70-000 
10-513-11-80-000 
10-513-12-00-000 
10-513-12-60-000 
10-513-14-00-000 
10-513-14-60-000 
l 0-513--15-00-000 
10-513-15-60-000 
10-513-16-00-000 
10-513-16-60-000 
l 0-513-.17-00-000 
10-513-17-60-000 
10-513-20-00-000 
10-513-21-00-000 
10-513-21-60-000 
10-513-21-60-130 
10-513-21-60-140 
10-513-21-70-000 
10-513-21-80-000 
10-513-22-00-000 
10-513-22-60-000 
10-513-24-00-000 
10-513-24-60-000 
10-513-27-00-000 
10-513-27-60-000 
10-513-30-00-000 
10-513-31-00-000 
10-513-31-60-000 
10-513-31-60-130 
10-513-31-60-140 
10-513-31-70-000 
10-513-31-80-000 
10-513-32-00-000 
10-513-32-60-000 
10-513-34-00-000 
10-513-34-60-000 
lP-513-35-00-000 
10-513-35-60-000 
Trave 1 
Ti tle I I I  
Public Aid 
Other 
Title I I I  
Pub l ic  Aid 
Lawrenceville H igh School 
Lawrencev i lle High School 
Athletic Program 
Salaries 
Basketba 11 
Lawrencevi l le High School 
Boys · · 
Gir ls  
Parkview 
St.  Franci svi l l e  
Football 
Lawrencevi l l e  High School 
Baseball 
Lawrenceville  High School 
Golf 
Lawrenceville High School 
Track 
Lawrencevi l le High School 
l�restling 
Lawrencev i l l e  High School 
Contract Services 
Basketball 
Lawrenceville  H igh School 
Boys 
Girls 
Parkview 
St.  Franci sv i l le  
Footba 11 
Lawrencevi lle High School 
Basebal l  
Lawrencevi l l e  High School 
Wrestli ng 
Lawrencevi l l e  High School 
Suppl ies 
Basketball 
Lawrenceville H igh School 
Boys 
Girls 
Parkview 
St.  Francisvi l le 
Footba l l  
Lawrencev i l l e  High School 
Basebal l  
Lawrencevi l l e  H igh School 
Gol f  
Lawrencevi l l e  High School 
10-00-130-·300 
10-00-132-332 
10-00-131-332 
10-00-130-600 
10-00-132-690 
10·· 00-131-690 
10-00-190-100 
10-07-191-112 
10-00-150-000 
10-00-150-100 
10-00-151 
10-07-151-112 
10--07-151-112 
10-07-152-112 
l 0-06-1 51-112 
10-05-·1 51-112 
10-00-153 
10-07-153-112 
10-00-154 
l 0-() 7 -l 5 4-· l ·1 2 
10-00-155 
10-07-155-112 
10-00-156 
10-07-156-112 
10-00-lS? 
10-07-157-112 
10-00-150-300 
10-00-151 
10-07-151-300 
10-07-151-3.10 
10-07-152-310 
10-06-151-310 
10-05-151-310 
10-00-153 
10-07-153-310 
10-00-154 
10-07-154-310 
10-00-157 
10-07-157-310 
10-00-150-400 
10-00-151 
10-07-151-400 
10-07-151-410 
10-07-152-410 
10-06-151-410 
l 0-·05-151-410 
10-00-153 
10-07-153-410 
10-00-154 
10-07-154-410 
10-00-155 
10-07-155-410 
15 
10-513-36-00-000 
10-513-36-60-000 
10-513-36-70-000 
10-513-36-80-000 
10-513-37-00-000 
10-513-37-60-000 
10-513-39-00-000 
10-513-39-60-000 
10-513-39-70-000 
10-513-39-80-000 
10-513-70-00-000 
10-513-71-00-000 
10-513-71-60-000 
10-513-71-60-130 
10-513-71-60-140 
10-513-71-70-000 
10-513-71-80-000 
10-513-72-00-000 
10-513-72-60-000 
10-513-74-00-000 
10-513-74-60-000 
10-513-75-00-000 
10-513-75-60-000 
10-513-76-00-000 
10-513�76-60-000 
10-513-76-70-000 
10-513-76-80-000 
10-513-77-00-000 
10-513-77-60-000 
10-513-90-00-000 
10-513-91-00-000 
10-513-91-60-000 
10-513-91-60-130 
10-513-91-60-140 
10-513-91-70-000 
10-513-91-80-000 
10-513-92-00-000 
10-513-92-60-000 
10-513-93-60-000 
10-513-94-00-000 
10-513-94-60-000 
10-513-95-00-000 
10-513-95-60-000 
10-513-96-00-000 
10-513-96-60-000 
10-513-96-70-000 
10-513-96-80-000 
10-513-97-00-000 
J0-513-97-60-000 
10-514-00-00-000 
10-514-20-00-000 
Track 
Lawrencevi l l e  High School 
Parkview 
St . Francisvi l l e 
Wrest l i ng 
Lawrencevi l l e  High School 
Other 
Lawrencevil l e  High School 
Parkview 
St . Francisvi l le 
Travel 
Basketba 11 . 
Lawrencev i l l e· High School 
Boys 
Girls 
Parkview 
St.  Francisvi l l e  
Football 
Lawrancevi l l e  High School 
Baseba 11 
Lawrencevi l l e  High School 
Gol f  
Lawrencev i l l e  High School 
Track 
Lawrencevi l l e  High School 
Parkview 
St . Franci svi l l e  
Wrestl i ng 
Lawrencevi l l e  H igh School 
Other 
Basketba 11 
Lawrencevil l e  High School 
Boys 
Girls 
Parkview 
St .  Franci svi l l e  
Footba 11 
Lawrencev i l l e  High School 
Footbal l  I nsurance 
Basebal l  
Lawrencev i l l e  High School 
Gol f 
Lawrencev i l l e  High School 
Track 
Lawrencevi l l e  High School 
Parkview 
St .  Franci svi l l e  
Wrest l i ng 
Lawrencevi l l e  High School 
Textbooks 
Contract Service 
10-00-156 
10-07-156-410 
10-06-156-410 
10-05-156-410 
10-00-157 
10-07-157-410 
10-00-150-600 
10-07-150-600 
10-06-150-600 
10-05-150-600 
10-00-150-300 
10-00-151 
10-07-151-300 
10-07-151-332 
10-07-152-332 
10-06-151-332 
10-05-151-332 
10-00-153 
10-07-153-332 
10-00-154 
10-07-154-332 
10-00-155 
10-07-155-332 
10-00-156 
10-07-156-332 
10-06-156-332 
10-05-156-332 
10-00-157 
10-07-157-332 
10-00-150-600 
10-00-151 
10-07-151-600 
10-07-151-690 
10-07-152-690 
10-06-151-690 
10-05-151-690 
10-00-153 
10-07-153-690 
10-07-153-650 
10-00-154 
10-07-154-690 
10-00-155 
10-07-155-690 
10-00-156 
10-07-156-690 
10-06-156-690 
10-05-156-690 
10-00-157 
10-07-157-690 
10-00-100-400 
10-00-100-300 
16 
10-514-20-60-000 
10-514-20-70-000 
10-514-30-00-000 
10-514-30-05-000 
10-514-30-10-000 
10-514-30-30-000 
10-514-30-50-000 
10-514-30-55-000 
10-514-30-60-000 
10-514-30-70-000 
10-514-30-80-000 
10-515-10-00-000 
10-515-10-10-000 
10-515-10-30-000 
10-515-10-50-000 
10-515-10-60-000 
10-515-10-70-000 
l 0-·515-10-80-000 
10-515-20-00-000 
10-515-20-10-000 
10-515-20-30-000 
10-515-20-50-000 
10-515-20-60-000 
10-515-20-70-000 
10-515-20-80-000 
10-515-30-00-000 
10-515-30-70-000 
10-515-30-80-000 
10-515-31-00-000 
10-515-31-30-000 
10-515-31-60-000 
10-515-31-70-000 
10-515-31-80-000 
10-515-32-00-000 
10-515-32-30-000 
10-515-32-60-000 
10-515-32-70-000 
10-515-32-80-000 
10-515-90-00-000 
10-515-90-10-000 
10-515-90-30-000 
10-515-90-60-000 
10-515-90-70-000 
10-515-90-80-000 
l 0-563-03··00-000 
10-563-03-01-000 
10-563-03-05-000 
10-563-03-10-000 
10-563-03-30-000 
10-563-03-50-000 
10-563-03-51-000 
Lawrencevi l l e H igh School 
Parkview 
Supplies 
Di strict 20 
Arl i n�1ton 
Brookside 
L incol n  
Central 
Lawrencevi l le H igh School 
Park view 
St. Franci svi l l e 
Salaries 
Arlington 
13rooks i de 
L incoln 
Lawrencevi l le High School 
Parkview 
St. Franci svi 11 e 
Contract Service 
Arl i ngton 
Brookside 
Li ncoln 
Lawrencevi l le H igh School 
Pa rkvi ew 
St.  Franci svi 11 e 
Supplies 
Parkview 
St.  Franci svi l le 
Food 
Bookside 
Lawrencevi l l e  High School 
Parkview 
St.  Francisv i l l e  
��on-Food 
Brookside 
Lawrencev i l l e  High School 
Parkview 
St. Franci svi l l e  
Other 
Arl i ngton 
Brookside 
Lawrencev i l l e  
Parkview 
St.  Franci svi l l e  
Additional Equipment 
Title I 
Di strict 20 
Arl i ngton 
Brookside 
L incol n 
L i ncoln Title I 
10-07-113-300 
10-06-112-300 
10-00-100-400 
10-10-100-420 
10-01-111 ··42() 
10-02-111-420 
10-0�-l l 1 ··420 
10-03-111-420 
10-07-113-'120 
10-06-112-420 
10-05-111-420 
10-00-·256-100 
10-01-256-119 
10-02-256-119 
10-04-256-119 
10-07-256-119 
10-05-256-119 
10-·05-256-119 
10-00-256-100 
10-01-256-322 
10-02-256-322 
l 0-04-256-·322 
10-07-256-322 
10-06-256· 322 
10-05-256-37.2 
l 0-00- -256-410 
10-06-256-41() 
10-05-256-410 
10-00-256-419 
10-02-256-419 
10-07-256-419 
10-06-256-419 
10-05-256-419 
10-00-256-500 
10-03-256-540 
10-07-256-540 
10-06-256-540 
10-05-256-540 
10-00-256-600 
l 0-01--256-690 
10-02-256-690 
10-07-256-690 
10-06-256-690 
10-05-256-690 
10-00-100-500 
10-00-125-541 
10-10-332--541 
10-01-111-541 
l 0-02-111-541 
10-04-111-541 
10-04-125-541 
17 
18 
10-563-03-55-000 Central 10-03-111-541 
10-563-03-60-000 Lawrencev i l l e  High School 10-07-113-541 
10-563-03-70-000 Parkview 10-06-112-541 
10-563-03-80-000 St . Francisvi l l e 10-05-111-541 
10-564-04-00-000 Repl acement of Equi pment 10-00-100-542 
10-564-04-05-000 Di strict 20 10-10-332-542 
10-564:..04-10-000 Arl i ngton 10-01-111-542 
10-564-04-30-000 Brookside 10-02-111-542 
10-564-04-50-000 Li nco 1 n 10-04-111-542 
10-564-04-55-000 Central 10-03-111-542 
10-564-04-60-000 Lawrencevi l l e  H igh School 10-07-113-541 
10-564-04-70-000 Parkview 10-06-112-541 
10-564-04-80-000 St .  Franci svill� 10-05-111-541 
10-590-00-00-000 Provi sion For Conti ngency 10-00-600 
FUND 20 
---
REVENUE 
20-101-30-00-000 Cash i n  Bank 20-101 
20-102-20-00-000 I nvestment Treasury Note 20-180 
20-105-90-00-000 nue From Transportation Fund 20-130 
20-300-00-00-000 Fund Balance 20-704 
20-401-00-00-000 Taxes 20-1110 
20-401-11-00-000 Current Taxes 20-1111 
20-401-13-00-000 F i re Prevention and Safety 20-1131 
20-402-00-00-000 Government Division 20-3000 
20-402-80-01-000 Title I 20-4441 
20-404-00-00-000 I nterest on I nvestments 20-1500 
20-404-10-00-000 I nterest on I nvestments 20-1510 
20-405-20-00-000 Sale of Bui l d i ngs 20-1931 
20-409-00-00-000 Other Revenue 20-1990 
20-419-30-00-000 Rentals  20-1910 
20-419-30-10-000 Arl i ngton 20-1910-01 
20-419-30-30-000 Brookside 20-1910-02 
20-419-30-55-000 Central 20-1910-03 
20-419-30-60-000 Lawrencevi l l e  High School 20-1910-07 
20-419-30-70-000 Parkview 20-1910-06 
20-419-30-80-000 St . Franci svi l l e  20-1910-05 
20-419-90-00-000 Other 20-1990 
20-419-90-10-000 Arl i ngton 20-1990-01 
20-419-90-30-000 Brookside 20-1990-02 
20-419-90-50-000 Li ncoln  20-1990-04 
20-419-90-55-000 Central 20-1990-03 
20-419-90-60-000 Lawrencevi l le H igh School 20-· 1990-07 
20-419-90-70-000 Parkview 20-1990-06 
20-419-90-80-000 St .  Franci svi l le 20-1990-05 
EXPENDITURES 
20-506-10-00-000 Salaries 20-00-253-100 
20-506-10-10-000 Arl i ngton 20-01-253-119 
20-506-10-30-000 
20--506-10-50-000 
20-506-10-55-000 
20-506-10-60-000 
20-506-10-70-000 
20-506-10-80-000 
20-506-20-00-000 
20-506-20-05-000 
20-506-20-10-000 
20-506-20-30-000 
20-506-20-50-000 
20-506-20-55-000 
20-506-20-60-000 
20-506-20-70-000 
20-506-20-80-000 
20-506-20-90-000 
20-506-30-00-000 
20-506-30-05-000 
20-506-30-10-000 
20-506-30-30-000 
20-506-30-50-000 
20-506-30-55-000 
20-506-30-60-000 
20-506-30-70-000 
20-506-:30-80-000 
20-506-30-90-000 
20-506-40-00-000 
20-506-40-10-000 
20-506-40-30-000 
20-506-40-50-000 
20-506-40-55-000 
20-506-40-60-000 
20-506-40-70-000 
20-506-40-80-000 
20-506-40-90-000 
20-506-51-00-000 
20-506-51-10-000 
20-506-51-30-000 
20-506-51-50-000 
20-506-51-55-000 
20-506-51-60-000 
20-506-51-70-000 
20-506-51-80-000 
20-506-51-90-000 
20-506-52-00-000 
20-506-52-01-000 
20-506-52-10-000 
20-506-52-30-000 
20-506-52-50-000 
20-506-52-55-000 
20-506-52-60-000 
Brookside 
Li ncoln 
Central 
Lawrencevi l le H igh School 
Parkview 
St .  Francisvi l l e 
Contract Services 
Di strict 20 
Arl i ngton 
Brooks ide 
Li ncoln 
Central . 
Lawrencevi l le· H igh School 
Parkview 
St . Francisvi l le 
Bus Barn 
Suppl ies 
District 20 
Arl i ngton 
Brookside 
Li ncol n 
Central 
Lawrencevi l le H igh School 
Parkview 
St .  Franci svi l le 
Bus Barn 
Heating 
Arl i ngton 
Brookside 
L incol n 
Centra l 
Lawrencevi l le  H igh School 
Parkview 
St .  Franci svi l le 
Bus Barn 
Water and Sewer 
Arl i ngton 
Brookside 
L i ncol n  
Central 
Lawrencevi l le H igh School 
Pa rkvi ew 
St . Franc isv i l le 
Bus Barn 
E lectricity 
T i tle I 
Ar l i ngton 
Brookside 
L i ncol n 
Central 
Lawrencevi l le H igh School 
19 
20-02-253-119 
20-04-253-119 
20-03-253-119 
20-07-253-119 
20-06-253-119 
20-05-253-119 
20-00-253-300 
20-10-253-300 
20-01-253-300 
20-02-253$300 
20-04-253-300 
20-03-253-300 
20-07-253-300 
20-06-253-300 
20-05-253-300 
20-09-253-300 
20-00-253-400 
20-10··253-410 
20-01-253-410 
20-02-253-410 
20-04-253-410 
20-03-253-410 
20-07-253-410 
20-06-253-410 
20-05-253-410 
20-09-253-410 
20-00-254-321-60 
20-01-254-321--60 
20-02-254-321 ··60 
20-04-254--321-60 
20-03-254-321-60 
20-07-254-321-60 
20-06-254-321-60 
20-05-254-321-60 
20-09-254-321-60 
20-00-254-321-61 
20-01-254-321-61 
20-02-254-321-61 
20-04-254-321-61 
20-03-254-321-61 
20-07-254-321-61 
20-06-254-321-61 
20-05-254-321-61 
20-09-254-321-61 
20-00-254-321-62 
20-06-125-321-62 
20-01-254-321-62 
20-02-254-321-62 
20-04-254-321-62 
20-03-254-321-62 
20-07-254-321-6( 
20-506-52-70-000 
20-506-52-80-000 
20-506-52-90-000 
20-506-53-00-000 
20-506-53-05-000 
20-506-53-10-000 
20-506-53-30-000 
20-506-53-50-000 
20-506-53-55-000 
20-506-53-60-000 
20-506-53-70-000 
20-506-53-80-000 
20-506-53-90-000 
20-506-59-00-000 
20-507-1 0-00-000 
20-507-20-00-000 
20-507-20-05-000 
20-507-20- 1 0-000 
20-507-20-30-000 
20-507-20-50-000 
20-507-20-55-000 
20-507-20-60-000 
20-507-20-70-000 
20-507-20-80-000 
20-507-20-90-000 
20-507�30-00-000 
20-507-30-05-000 
20-507-30-10-000 
20-507-30-30-000 
20-507-30-50-000 
20-507-30-55-000 
20-507-30-60-000 
20-507-30-70-000 
20-507-30-80-000 
20-507-30-90-000 
20-507-90-00-000 
20-508-50-00-000 
20-508-50-01-000 
20-508-51-00-000 
20-508-90-00-000 
20-561-01-00-000 
20-561-01-10-000 
20-561-01-30-000 
20-561-01-50-000 
20-561-01 -55-000 
20-561-01 -60-000 
20-561-01 -70-000 
20-561-01 -80-000 
20-561-01-90-000 
20-562-00-01-000 
20-562-00-1 0-000 
20-562-00-30-000 
Parkview 
St. Francisvi l le 
Bus Barn 
Telephone 
District 20 
Arl i ngton 
Brookside 
L i ncoln 
Central 
Lawrencevi l l e  H igh School 
Parkview 
St.  Franci svi l l e  
Bus Barn · 
Other 
Sal aries 
Contract Services 
District 20 
Arl i ngton 
Brookside 
Li ncoln 
Centra 1 
Lawrencevi l le H i gh School 
Parkview 
St.  Francisvi l le 
Bus Barn 
Suppl ies 
Di strict 20 
Arl ington 
Brookside 
Li ncoln 
Centra 1 
Lawrencev i l l e  High School 
Parkview 
St. Francisvi l le 
Bus Barn 
Other 
I nsurance 
Title I 
I nsurance Employee 
Other 
Site Acqui s i tion 
Arl i ngton 
Brookside 
L i ncol n 
Central 
Lawrencev i l l e  High School 
Parkview 
St. Francisvi l le 
Bus Barn 
Bui l di ng and Improvement 
Arl i ngton 
Brooksi de 
20 
20-06-254-321-62 
20-05-254-321-62 
20-09-254-321-62 
20-00-254-340 
20-10-254-340 
20-01 -254-340 
20-02-254-340 
20-04-254-340 
20-03-254-340 
20-07-254-340 
20-06-254-340 
20-05-254-340 
20-09-254-340 
20-00-254-390 
20-00-254-100 
20-00-254-300 
20-10-254-300 
20-01-254-300 
20-02-254-300 
20-04-254-300 
20-03-254-300 
20-07-254-300 
20-06-254-300 
20-05-254-300 
20-09-254-300 
20-00-254-400 
20-10-254-4 10  
20-01 -254-410 
20-02-254-410 
20-04-254-4 1 0  
20-03-254-�· 10 
20-07-254-410 
20-06-254-410 
20-05-254-410 
20-09-254-410 
20-00-254-600 
20-00-254-220 
20-00-125-220 
20-00-254-220 
20-00-254-600 
20-00-253 
20-01-253-500 
20-02-253-500 
20-04-253-500 
20-03-253-500 
20-07-253-500 
20-07-253-500 
20-05-253-500 
20-09-253-500 
20-00-259 
20-01 -259-540 
20-02-259-540 
20-562-00-50-000 
20-562-00-55-000 
20-562-00-60-000 
20-562-00-70-000 
20-562-00-80-000 
20-562-00-90-000 
20-562-02-00-000 
20-562-02-05-000 
20-·562-02-10-000 
20-562-02-30-000 
20-562-02-50-000 
20-562-02-55-000 
20-562-02-60-000 
20-562-02-70-000 
20-562-02-80-000 
20-562-02-90-000 
2�-563-00-00-000 
20-563-00-05-000 
20-563-00-10-000 
20-563-00-30-000 
20-563-00-50-000 
20-563-00-55-000 
20-563-00-60-000 
20-563-00-70-000 
20-563-00-80-000 
20-563-00-90-000 
20-563-03-00-000 
20-563-03-05-000 
20-563-03-10-000 
20-563-03-30-000 
20-563-03-50-000 
20-563-03-55-000 
20-563-03-60-000 
20-563-03-70-000 
20-563-03-80-000 
20-563-03-90-000 
20-564-00-00-000 
20-564-00-05-000 
20-564-00-10-000 
20-564-00-30-000 
20-564-00-50-000 
20-564-00-55-000 
20-564-00-60-000 
20-564-00-70-000 
20-564-00-80-000 
20-564-00-90-000 
20-564-04-00-000 
20-564-04-05-000 
20-564-04-10-000 
20-564-04-30-000 
20-564-04-50-000 
Lincol n  
Centrri l 
Lawrencevi l le H igh School 
Parkview 
St .  Franci svi l le 
Bus Barn 
Replace1�nt of Equi pment 
District 20 
Arl i ngton 
Brookside 
L i ncoln  
Central . . 
Lawrencevi 11 e H i gh School 
Pa rkvi ew 
St .  Franci svi l le 
Bus Barn 
Additional Equi�nent 
Di strict 20 
Arl i ngton 
Brookside 
Li ncoln 
Central 
Lawrencev i l l e  H i gh School 
Park view 
St .  Francisvi l le 
Bus Barn 
Addi ti ona 1 Equi pment , 
District 20 
Arl i ngton 
Brookside 
L i ncol n  
Central 
Lawrencevi l l e  H i gh School 
Parkview 
St. Franci svi l l e  
Bus Barn 
Replacement of Equi pment 
Di strict 20 
Arl i ngton 
Brookside 
Li neal n 
Central 
Lawrencevi l l e  H igh School 
Parkview 
St .  Franci svi l l e  
Bus Gilrn 
Replacement of Equipment 
District 20 
Arl i ngtOQ 
Brookside 
L i ncoln 
20-04-259-540 
20-03-259-5110 
20-07-259-540 
20-06-259-540 
20-05-259-540 
20-09-259-·540 
20-00-254-542 
20-10-254-5'12 
20-·0l-25'!-542 
20-02··251!-542 
20-04-254-·542 
20-03-254-542 
20-07-254-542 
20-06-254-542 
20-05-25'1-542 
20-09-254--542 
20-00-259-541 
20-10-259-541 
20-01-259-541 
20-02-259-541 
20-04-259-541 
20-03-259-541 
20-07-2 5Sl-· 541 
20-06-259--541 
20-05-259-541 
20-09-·25�·-54 l 
20-00-25�-541 
20-10-254-541 
20-01-254-541 
20-02-254-5� ·: 
20-0tl-254-541 
20-03-254-541 
20-·07-254-541 
20-06-254-541 
20-05-254-541 
20-09-254-541 
20-00-259-520 
20-10-259-520 
20-01-259-520 
20-02-259-520 
20-04-259-520 
20-03-259-520 
20-07-259-520 
20-06-259-5?.0 
2-0-05-259-520 
20-09-259-520 
20-00-254-542 
20-10-254-5�2 
20-01-254-542 
20-02-254-542 
20-04-254-542 
21 
20-564-04-55-000 
20-564-04-60-000 
20-564-04-70-000 
20-564-04-80-000 
20-564-04-90-000 
20-590-00-00-000 
FUND 30 
30-101 -30-00-000 
30-300-00-00-000 
30-40 1- 1 1 -00-000 
30-508-82-00-000 
30-508-82-80-000 
30-508-83-00-000 
30-508-83-80-000 
30-508-90-00-000 
30-508-90-80-000 
30-570-00-00-000 
30-570-00-80-000 
FUND 40 
40- 101 -30-00-000 
40-1 02-20-00-000 
40-1 05-90-00-000 
40-205-00-00-000 
40-300-00-00-000 
40-401- 1 1 -00-000 
40-401 - 13-00-000 
40-402-21 -00-000 
40-402--22-00-000 
40-402-23-00-000 
40-402-92-00-000 
40-402-00-00-000 
40-402- 10-00-000 
40-409-00-00-000 
40-419-00-00-000 
40-419-90-00-000 
40-504-20-00-000 
40-506-10-00-000 
40-506-20-00-000 
40-506-30-00-000 
40-506-90-00-000 
Central 
Lawrencevi l le H igh School 
Parkview 
St . Franci svi l l e  
Bus Barn 
Provis ion For Conti ngency 
REVENUE 
Cash in Bank 
Fund Balance 
Current Taxes 
EXPENDITURES 
Bond Interest 
St. Francisvi l l e  
Fees 
St. Franci svi l le 
Other 
St . Franci svi l l e  
Principal 
St. Franci svi 11  e 
REVENUE 
Cash i n  Bank , 
I nvestment Treasury Note 
Due From Education Fund 
Due to Bu i ld ing Fund 
Fund Balance 
Current Taxes 
Privi lege Taxes 
Regular State A id  
State A id  Specia l  Education 
State Aid  Vocational Education 
Other State Aid  
I nterest on  Inves�nents 
I nterest on I nvestments 
Other Revenue 
Student and Communi ty Service 
Other 
EXPENDITURES 
Contract Servi ces 
Sal aries 
Contract Services 
Suppl i es � 
Other 
20-03-254-542 
20-07-254-542 
20-06-254-542 
20-05-254-542 
20-09-254-542 
20-00-600 
30-101 
30-704 
30- 1 1 1 1  
30-00-500-624 
30-05-500-624 
30-00-500-640 
30-05-500-640 
30-00-500-690 
30-05-500-690 
30-00-500-610 
30-05-500-610 
40-101 
40-180 
40-130 
40-130 
40-704 
40--1 1 1 1  
40-1 1 1 1  
40-32 1 1  
40-32 1 2  
40-32 13  
40-3219  
40-1 500 
40- 1 510  
40- 1 419 
40- 14 1 5  
40-1 419 
22 
40-00-255-300-70 
40-00-255-11 7-70 
40-00-255-331-70 
40-00-255-410-70 
40-00-255-400-70 
23 
40-507-1 0-00-000 Salaries 40-00-255- 1 1 6- n 
40-507-20-00-000 Contract Services 40-00-255-300-71 
40-507-30-00-000 Suppl ies 4 0-00-255-400-71 
40-507-90-00-000 Other 40-00-255-600-71 
40-508-50-00-000 I nsurance 40-00-255-650-70 
40-508-51 -00-000 I nsurance Employee 40-00-255-220-70 
40-508-60-00-000 Rental of Equi pment 40-00-255-325-70 
40-508-90-00-000 Other 40-00-255-640-70 
40-563-00-00-000 Additional Equi pment 40-00-255-540 
40-563-03-00-000 Addi tional Equi pment 40-00-255-550 
40-564-04-00-000 Replacement of Equi pment 40-00-255-590 
40-590-00-00-000 Provision for Conti ngency 40-00-600 
FUND 50 
-- -
REVENUE 
50- 10 1 -30-00-000 Cash i n  Bank 50-101 
50-300-00-00-000 Fund Balance 50-704 
50-401 - 1 1 -00-000 Current Taxes 50-1 1 1 1  
50-409-69-00-000 AVC 50-1 990 
EXPENDITURES 
50-508-40-00"."000 Empl oyee Reti rement 50-00-1 00-200 
50-508-40-01 -000 Title  I 50-00-1 25-2 10  
50-508-40-69-000 AVC 50-00- 1 1 9-210 
50-508-90-00-000 Other 50-00-100-2 10  
FUND 70 
-- -
REVENUE 
70- 10 1-30-00-000 Cash i n  Bank 70- 101  
70-105-90-00-000 Due From Education Fund 70- 1 30 
70-103-20-00-000 Due From Bui l di ng Fund 70-132 
70-300-00-00-000 Fund Ba lance 70-704 
CHAPTER I I I  
CHJl.�T OF ACCOUNTS 
A chart of accounts as developed i n  this chapter by the wri ter 
i s  intended for the use of Community Un·it Di strict No . 20 , but i t  i s  
possible  to adjust the operational unit entities to apply to other school 
di stricts. 
Good financial  admini stration requires that each transaction 
be i dentified for admi n i strative and accounting purposes . The fi rst 
identification i s  by "fund , "  which requi res i ts own set of accounts . 
Each fund must be so constructed that the i denti ty of i ts resources and 
obl i gations , and its revenue and expendi tures , i s  maintained. 
The ·number of funds maintai ned by Corrmunity Uni t Di strict No.  
20 is s i �  ( 6 ) .  The six funds were created when a tax l evy was authori zed 
by the board of education for a g iven purpose. The following funds are 
, 
those used by this d i strict : 
10 - Educational Fund 
20 - Operations ,  Bui ld ing ,  and Mai ntenance Fund 
30 - Bond and Interest Fund 
40 - Transportation Fund 
50 - Munic ipal Reti rement Fund 
70 - Working Cash Fund 
There are three major groups of accounts i n  the balance sheets - ­
assets , l iabi l it ies,  and fund balance. Al l transactions must be recorded 
i n  the general ledger. Upon examin i ng the bal ance sheets i n  thi s  chapter,  
the reader wi l l  di scover that any type of transaction requires a descrip­
tion i nd icating the fund and the specific account to be affected. 
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Each fund has a revenue account and an expendi ture account .  I n  
the revenue account are transactions that represent the receipt of cash 
wi thout creating a l iabi l i ty or without cancel i ng an asset. Revenue 
acts to i ncrease the fund balance. Corrvnuni ty Unit District No.  20 is  
on  a cash bas i s ;  revenues are recorded only when actua l ly recei ved.  
A school district receives revenue from three sources -- loca l ,  
state and federal . 
Expendi tures represent the payment of cash or estab l i sh ing an 
obl i ga tion w ithout creati ng an asset or without cancel i ng a l iabi l i ty. 
The writer identifies the operationa l unit in the coding of an 
expenditure. These are used to designate school cost centers . This way , 
budgets and expenditures may be made for each school of the Uni t .  
Next comes the function set of  numbers . Function means the 
action or purpose for which the expendi ture was made. The activit ies of 
the di strict are classi fied i n to s i x  broad areas :  I nstruction,  Supporting 
Services , Comnuni ty Services , Nonprogram Charges , Debt Servi ces , and Pro­
vi s ions for Conti ngencies .  
The next dimension to be used i s  cal led the "object . "  This i s  
used to describe the service or colTITlodity obtained as  a resu l t  of a 
specific  expendi ture. There are ei ght object categories i denti fied i n  
the I l l i no is  Program Accounting Manual for Local Education Agencies . 
The writer a l so used the subj�ct matter areas dimension to des­
cribe the related subject i n  the expenditures of Lawrencev i l l e  H igh School 
and Parkview Junior H igh School . 
I n  establ i sh i ng the Chart of Accounts , the writer used the Local 
Education Agency Budget Form, IOE 50-36 ( 2/75) i n  conjunction with the 
I l l i no is  Program Accounting Manual for Local Education Agencies . I t  i s  
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the wri ter ' s  opinion that the budget form was a great val ue i n  under-
standing the i ntent and the princi ples to be fol l owed in the manua l .  
I n  surrmary ,  the writer sel ected s ix  of the eleven class if i -
cation groups outl i ned in  the manual . These six  classi fication groups 
are referred to as dimens ions, which are used to describe expendi ture 
transactions. The writer is of the opinion that Community Uni t  Di stri ct 
No . 20 needs only the s ix  dimensions to adopt a new chart of accounts 
.
. 
for mainta i ni ng accounting records and generating management reports . 
Presented below are the s ix  dimensions used by this writer. 
1 .  Fund 
2 .  Operational Uni t 
3 .  Function 
4. Object 
5 .  Job Classification Act iv ity 
6 .  Subject Matter Area 
The writer has arrived at  no concl usion as to which f inancial 
system is the best for a medium-sized district.  Because of experience 
and usage, he does feel more secure and knowledgable about the present 
system as outl ined i n  the I l l inoi s F inancial Accounting Manual for Local 
School Systems . 
CHART OF ACCOUNTS & BUDGtT FORM 
EDUCATION FUND - 10 
ESTIMATED REVENUE 
Account 
Number 
10-1000 
1 0-1100 
10-1110 
1 0-111 l 
l 0-1 1 1 2  
10-1119 
10-1150 
10-1151 
10-1152 
10-1159 
10-1300 
10-1310 
10-131 2  
10-1320 
10-1342 
10-1350 
10-1500 
10-1510 
10-1600 
10-1610 
1 0-1612 
10-1615 
10-1616 
10-1617 
10-1620 
10-1622 
REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
AD VALOREM TAXES LEV IED BY SCHOOL DISTRICT 
GENERAL LEV IES 
Current Taxes 
Back Taxes 
Advance Taxes 
TOTAL GENERAL LEVIES 
JUNIOR COLLEGE TUITION LEVIES 
Current Taxes 
Back Taxes 
· Advance Taxes 
TOTAL JUNIOR COLLEGE TUITION LEVIES 
TOTAL AD VALOREM TAXES LEVIED,· BY SCHOOL DISTRICT 
TUITION 
Regular Tuition 
Tui tion from Other Di stricts 
Summer School 
Other Di stricts Specia l  Educ. 
Adul t/Cont. Education 
TOTAL TUITION 
EARNINGS ON INVESTMENTS 
I nteresr-on Investments 
FOOD SERVICES 
---sil es to Pupi l s  
Brooksi de 
St .  Franci svi l l e  
Parkview 
Lawrencevi l le  HS 
Total Sales to Pup i l s  
Sales to Adults 
Brookside 
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10-1625 
10-1626 
10-1627 
1 0-1690 
10-1692 
10-1695 
1 0-1696 
10-1697 
1 0-1700 
10-1710 
10-1711 
10-171 1 . 01 
10-171 5 . 01 
10-17 15 .  02 
10-17 16 . 01 
10-1716 . 02 
10-1717 . 01 
10-171 7 . 02 
10-1711 . 03 
10-171 7 .  03 
l 0-1711 . 06 
10-1717 .06 
10-1790 
10-1791 
10-1792 
10-1793 
10-1 794 
10-1 795 
10-1 796 
10-1797 
10-1800 
10-1810  
10-1811 
St. Francisvi l le 
Parkview 
Lawrencevi l l e  HS 
Total Sales to Adults 
Other Food Service Revenue 
Brooks i de 
St . Franci svi l le 
Parkview 
Lawrencev i l l e  HS 
Total Other Revenue 
TOTAL FOOD SERVICE 
PUPIL  ACTIV ITIES 
Admiss ions 
Athletics 
Basketba 11 
St. Fran ( B )  
St .  Fran (G )  
Parkview ( B ) 
Parkview {G) 
LHS { B )  
LHS {G )  
Total Basketbal l  
Footbal l  
Lawrencevi l l e  HS 
Wrestl ing 
Lawrencevi l l e  HS 
Total Athletic Admissions 
Other Pup i l  Activities 
Arl i ngton. 
Brooks ide 
Central 
L incol n  
St. Franci svi 11 e 
Parkview 
Lawrencevi l l e  HS 
Total Other 
TOTAL PUPI L  ACTIVITIES 
TEXTBOOKS 
Textbook Rental s  · 
Regular 
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1 0- 181 9  
10-1 820 
1 0- 1821 
1 0- 1829 
10-1900 
10-1910 
1 0- 1 931 
10- 1940 
10-1990 
1 0-3000 
1 0-3100 
1 0-31 10 
1 0-3200 
10-3220 
l 0-3221 
1 0-3222 
10-3223 
10-3225 
1 0-3227 
10-3228 
1 0-3229 
1 0-3250 
1 0-3251 
10-4000 
1 0-4400 
10-4410 
1 0-4430 
Other Textbook Rental s  
Total Textbook Renta l s  
Textbook Sales 
Regular 
Other Textbook Sales 
Total Sal es 
TOTAL TEXTBOOKS 
OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
Rentals 
Sal e  of Equi pment 
Services Provided Other Di stricts 
Other 
TOTAL OTHER REVENUE 
TOTAL OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
REVENUE FROM STATE SOURCES 
GRANTS- IN-AID 
General State Aid 
RESTRICTED GRANTS- IN-AID 
Instructional Program Aid 
Driver ' s  Education 
Special Education 
Surrrner School 
Vocational Educ . ( Reg) 
Gi fted Educ . 
· Adul t  Educ. Genera l 
Adu l t  Educ. Bas ic  10-22 . 20 
--
Total Instructional Program Aid 
School Lunch 
Lunch-Free 
Total School Lunch 
TOTAL RESTRICTED GRANTS-IN-AID 
TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES 
REVENUE FROM FEDERAL SOURCES 
RESTRICTED GRANTS- IN-AID RECEIVED FROM 
FEDERAL GOVERNMENT· THROUGH THE STATE 
P/L 91-230 - Title III Adult Ed 
NDEA I I I  
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10-4440 
10-4441 
10-4442 
1 0-4460 
10-4461 
1 0-4462 
1 0-4463 
1 0-4465 
El ementary & Secondary Education Act 
P/L 89-10 Ti tle I 
P/L 89-1 0  Title I I  
Total El ementary Secondary Act 
School Lunch Program 
School Lunch Reduced & Regular 
School Lunch Free 
Special  M i l k  
Non-Food Assi stance 
Total School Lunch Program 
TOTAL RESTRICTED GRANTS-IN-AID RECEIVED 
FROM FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE 
TOT�L ESTIMATED RECEIPTS/REVENUE 
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EDUCATION FUND - 1 0  
ESTIMATED EXPENDITURES 
Account 
Number 
10-00-100 
10-00- 1 1 0  
10-00- 1 1 1  
10-00- 1 1 1 - 100 
1 0-00- 1 1 1 - 1 1 2 
10-01 - 1 1 1 - 1 1 2  
10-01 - 1 1 1 - 1 1 5  
1 0-02-1 1 1 - 1 1 2  
1 0-02-1 1 1 - 1 1 5  
1 0-03- 1 1 1 - 1 1 2  
l 0-03- 1 1 1 - 1 1 5  
10-04- 1 1 1 -:- 1 1 2  
1 0-04- 1 1 1  . 1 1 5  
10-05-1 1 1 -1 1 2  
1 0-05- 1 1 1 - 1 1 5  
1 0-00- 1 1 1 - 1 22 
1 0-00- 1 1 1 - 1 25 
1 0-00- 1 1 1 - 200 
1 0-00- 1 1 1 -2 10  
10-00- 1 1 1 -220 
10-00- 1 1 1 -300 
10-00-1 1 1 -320 
10-01 - 1 1 1 -320 
10-02- 1 1 1 -320 
10-03-1 1 1 -320 
10-04- 1 1 1 -320 
1 0-05-1 1 1 -320 
1 0-00- 1 1 1 -323 
1 0-01 - 1 1 1 -323 
10-02- 1 1 1 -323 
1 0-03- 1 1 1 -323 
1 0-04- 1 1 1 -323 
INSTRUCTION 
REGULAR PROGRAM 
ELEMENTARY 
SALARIES 
Regular Salaries 
Arl ington 
Arli ngton T/A 
Brookside 
Brookside T/A 
Central 
Central T/A 
Li ncoln 
Li ncoln T/A 
St. Francisvi l le 
St. Franci svi l le T/A 
Temporary Salaries 
Temporary Salaries T/A 
TOTAL SALARIES 
EMPLOYEE BENEFITS 
Ret1 rement 
I nsurance 
TOTAL EMPLOYEE BENEFITS 
PURCHASED SERVICES 
Property Services 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L i ncol n  
St. Franci svi l l e  
Total Property Services 
Repai rs & Mai ntenance Service 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
Lincol n 
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10-05- 1 1 1 -323 
1 0-00- 1 1 1 -330 
1 0-01 - 1 1 1 -330 
1 0-02- 1 1 1 -330 
10-03- 1 1 1 -330 
1 0-04- 1 1 1 -330 
1 0-05-1 1 1 -330 
1 0-00-1 1 l-332 
1 0-01 - 1 1 1 -332 
1 0-02- 1 1 1 -332 
1 0-03- 1 1 1 -332 
1 0-04- 1 1 1 -332 
1 0-05- 1 1 1 -332 
1 0-00- 1 1 1 -400 
1 0-00- 1 1 1 -410 
1 0-01 - 1 1 1 -410 
1 0-02-1 1 1 -4 1 0  
1 0-03-1 1 1 -410 
1 0-04-1 1 1 -410 
10-05-1 1 1 -4 1 0  
10-00- 1 1 1 -420 
1 0-01 -1 1 1 -420 
1 0-02- 1 1 1 -420 
1 0-03- 1 1 1 -420 
1 0-04- 1 1 1 -420 
1 0-05- 1 1 1 -420 
1 0-00- 1 1 1 -500 
10-00- 1 1 1 -541 
1 0-01 - 1 1 1 -541 
1 0-02-1 1 1 -541 
10-03- 1 1 1 -541 
10-04-1 1 1 -541 
10-05-1 1 1 -541 
St .  Franci svi l l e  
Total Repai rs & Mai ntenance 
Transportat ion Service 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L incoln 
St. Franci svi l l e 
Total Transportation Service 
Travel 
Arli ngton 
Brookside 
Centra 1 
L i ncol n  
St .  Francisv i l l e  
Total Travel 
TOTAL PURCHASED SERVICE 
SUPPLIES & MATERIALS 
Suppl i es 
Arl i ngton 
Brooks ide 
Central 
L i ncol n 
St .  Franci svi l l e  
Total Suppl ies 
Textbooks 
Arl i ngton 
Brooks i de 
Central 
Li nco 1 n 
St .  Franci svi l l e  
Total Textbooks 
TOTAL SUPPLIES & MATERIALS 
CAPITAL OUTLAY 
Add it ional Equipment 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
Lincoln 
St. Franci svi ne 
Total Addi tional Equ i pment 
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1 0-00- 1 1 1 -542 Replacement Equi pment 
1 0-0 1 - 1 1 1 -542 Arl i ngton 
1 0-02- 1 1 1 -542 Brookside 
1 0-03- 1 1 1 -542 Central 
10-04- 1 1 1 - 542 L incoln 
10-05- 1 1 1 -542 St.  Francisvi l l e  
Total Replacement Equipment 
TOTAL CAPITAL OUTLAY 
1 0-00- 1 1 1-600 OTHER OBJECTS 
10-01 - 1 1 1 -690 Arl i ngton 
1 0-02-1 1 1 -690 Brookside 
1 0-03-1 1 1 -690 Central 
1 0-04- 1 1 1-690 Li ncoln 
1 0-05- 1 1 1 -690 St. Francisvi l l e  
TOTAL OTHER OBJECTS 
TOTAL REGULAR ELEMENTARY PROGRAM 
1 0-00- 1 12 JUNIOR HIGH PROGRAM 
10-00- 1 12-100 SALARIES 
1 0-06- 1 12 - 1 1 2  Regular 
1 0-06-1 12- 122 Temporary 
TOTAL SALARIES 
1 0-00- 1 1 2-200 EMPLOYEE BENEFITS 
10-06-1 12-220 Insurance 
TOTAL EMPLOYEE BENEFITS 
10-00-112-300 PURCHASED SERVICES 
1 0-06-112-320 Property Service 
10-06- 1 12-323 Repai r  & Maintenance 
10-06-112-330 Transportation 
1 0-06- 1 12-332 Travel 
TOTAL PURCHASED SERVICES 
10-00-1 12-400 SUPPLIES & MATERIALS 
10-06- 1 12-410 Suppl ies 
10-06- 1 12-41 0-02 Art 
1 0-06- 1 1 2-41 0-05 Engl ish 
10-06- 1 12-41 0-08 P . E . /Health 
10-06- 1 12-41 0-09 Homemaking 
10-06-112-410-10 I ndustrial Arts 
1 0-06- 1 12-410- 1 1  Math 
10-06-1 12-410-12 Music  
1 0-06-1 12-410-13 Science 
1 0-06- 1 12-410- 1 5  Social Studies 
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10-06-1 12-410-19 
1 0-06- 1 12-410-30 
10-06-1 12-410-31 
10-06- 1 12-410-99 
10-06- 1 1 2-420 
Special  Educ. 
Athletics ( Boys) 
Athletics ( Girls)  
Other 
Total Suppl i es 
Textbooks 
TOTAL SUPPLIES & MATERIALS 
10-00-1 12-500 CAPITAL OUTLAY 
10-06-1 12-541 Additional Equi pment 
10-06-1 12-542 Replacement Equipment. 
TOTAL CAPITAL OUTLAY 
1 0-00-1 12-600 OTHER OBJECTS 
1 0-06-1 12-690 Other 
TOTAL OTHER OBJECTS 
TOTAL JUNIOR IHGH PROGRAM 
10-00-1 13 HIGH SCHOOL PROGRAM 
1 0-00- 1 13- 100 SALARIES 
1 0-07- 1 13 - 1 12  Regular 
1 0-07-1 13-122 Temporary 
TOTAL SALARI ES 
1 0-00- 1 13-200 EMPLOYEE BENEFITS 
1 0-07 - 1 13-220 Insurance 
1 0-00-1 13-300 
1 0-07-1 13-320 
10-07-1 13-323 
10-07- 1 13-330 
1 0-07- 1 13-332 
TOTAL EMPLOYEE BENEFITS 
PURCHASED SERVICES 
Property Services 
Repa irs & Mai ntenance 
Transporta tfon 
Travel 
TOTAL PURCHASED SERVICES 
SUPPLIES & MATERIALS 1 0-00- 1 13-400 
10-07-1 13-410 
10-07-1 13-410-01 
1 0-07- 1 13-41 0-02 
10-07- 1 13-410-03 
1 0-07 - 1 13-410-05 
1 0-07- 1 13-410-06 
1 0-07-1 13-410-08 
1 0-07-1 13-410-09 
Supp l i es 
Agricul ture 
Art 
Business 
Engl ish 
Foreign Language 
P .  E .  /Heal th 
Homenla ki ng 
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10-07-1 1 3-41 0-10 
10-07- 1 1 3-410- 1 1  
1 0-07- 1 1 3-410-12  
1 0-07-1 1 3-410-1 3 
10-07- 1 1 3-41 0- 1 5  
10-07- 1 1 3-410-1 9  
1 0-07-1 1 3-410-21 
10-07- 1 1 3-410-30 
10-07-1 1 3-410-31 
10-07-1 1 3-410-99 
1 0-07- 1 1 3-420 
Industrial Arts 
Math 
Musi c  
Science 
Social Studies 
Special Educ. 
Driver Educ . 
Athletics (Boys ) 
Athletics (Gi rl s )  
Other 
Total Suppl ies 
Textbooks 
TOTAL SUPPLIES & MATERIALS 
1 0-00- 1 1 3-500 CAPITAL OUTLAY 
1 0-07- 1 1 3-541 Addi tional Equipment 
10-07-1 1 3-542 Replacement Equi pment 
TOTAL CAPITAL OUTLAY 
10-00-1 1 3-600 OTHER OBJECTS 
1 0-07- 1 1 3-690 Other 
1 0-00-1 20 
l 0-00-1 21 
10-00- 1 2 1 - 100 
10-00- 1 2 1 - 1 1 2  
1 0-00- 1 2 1 - 1 22 
1 0-00- 1 2 1 - 200 
1 0-00-1 2 1 -220 
1 0-00- 1 21 - 300 
10-00-12 1-332 
1 0-00-1 2 1 -390 
1 0-00-12 1 -400 
10-00- 12 1 -4 10  
1 0-00- 12 1 -420 
TOTAL OTHER OBJECTS 
TOTAL HIGH SCHOOL PROGRAM 
SPECIAL PROGRAMS 
GIFTEO & TALENTED 
Salaries 
Regular 
Temporary 
Total Salaries 
Employee Benefits 
I nsurance 
Total Employee Benefits 
Purchased Services 
Travel 
Other 
Total Purchased Services 
Supplies & Materia l s  
Suppl i es 
Textbooks 
Total Supplies & Materia ls  
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10-00-1 2 1 -500 Capital Outlay 
1 0-00- 12 1 -541 Additional Equ ipment 
1 0-00- 12 1 -542 Repl acement Equipment 
Total Capital Outl ay 
1 0-00- 1 2 1 -600 Other Objects 
10-01 - 1 21 -690 Other 
Total Other Objects 
TOTAL GIFTED & TALENTED 
10-00-122 MENTALLY RETARDED 
10-00-122-100 Salaries 
1 0-00-122- 1 1 2  Regular 
10-03-1 22- 1 1 2  Central 
10-06-1 22-1 1 2  Parkview 
1 0-07-122- 1 1 2  Lawrencevi l l e  HS 
1 0-00-1 22-122 Temporary 
Total Salari es 
1 0-00-1 22-200 Employee Benefits 
1 0-00-1 22-220 I nsurance 
Total Employee Benefi ts 
10-00-122-300 Purchased Services 
1 0-00-122-332 Travel 
1 0-00-1 22-390 Other 
Total Purchased Services 
10· 00-1 22-400 Supp l i es & Materia ls  
10-00-1 22-410 Suppl i es 
10-00-1 22-420 Textbooks 
Total Suppl ies & Materia ls  
10-00-122-500 Capital Outlay 
1 0-00-1 22-541 Additi onal Equi pment 
1 0-00-1 22-542 Replacement Equi pment 
Total Capital Outlay 
1 0-00-1 22-600 Other Objects 
1 0-00-1 22-690 Other 
Total Other Objects 
. 
TOTAL MENTALLY RETARDED 
1 0-00- 1 25 
1 0-00- 1 25-100 
10-00-1 25- 1 1 2  
l 0-02- 1 25- 1 1 2 
l 0-04-1 25·· l l 2 
10-05-1 25-1 1 2  
1 0-06- 1 25-1 1 2  
10-07-125- 1 1 2  
1 0-00-1 25-122 
1 0-00-1 25-200 
10-00-1 25-210 
1 0-00-125-220 
1 0-00-125-300 
1 0-00-125-332 
1 0-00-1 25-390 
10-00-125-400 
1 0-00-1 25-410 
10-00-1 25-420 
10-00-125-500 
1 0-00-125-541 
10-00-1 25-542 
1 0-00-125-600 
1 0-00-125-690 
1 0-00-1 26 
10-00- 1 26-100 
10-00- 1 26-1 1 2  
1 0-03-126-1 1 2  
10-000- 126-122 
CULTURALLY DI FFERENT (TITLE I) 
Sa laries 
Regular 
Brookside 
L i rcol n  
St.  Franc isvi l l e  
Parkview 
Lawrencevi l l e HS 
Temporary Salaries 
Total Sa laries 
Empl oyee Benefi ts 
Reti rement 
Insurance 
Total Employee Benefits 
Purchased Services 
Travel 
Other 
Total Purchased Service 
Suppl i es & Materia l s  
Suppl i es 
Textbooks 
Total Suppl ies & Materi a l s  
Capital Outlay 
Additional Equi pment 
Replacement Equi pment 
Total Capital Outlay 
Other Objects 
Other 
Total Other Objects 
TOTAL CULTURALLY DIFFERENT . 
LEARNING DISAB ILITIES 
Sa laries 
Regular ( Un it )  
Central 
Temporary 
Total Sal aries 
37. 
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10-00-1 26-200 Empl oyee Benefits 
1 0-00-1 26-220 I nsurance 
Total Employee Benefits 
10-00-1 26-300 Purchased Servi ces 
10-00-1 26-332 Travel 
10-00-1 26-390 Other 
Total Purchased Servi ces 
1 0-00-1 26-400 Supplies & Material s 
1 0-00-1 26-410 Suppl i es 
10-03-126-410 Central 
10-00-1 26-420 Textbooks 
1 0-03-126-420 Central 
Total Suppl i es & Materials  
1 0-00-1 26-500 Capital  Outlay 
1 0-00-1 26-541 Additional Equ i pment 
1 0-00-1 26-542 Replacement Equipment 
Total Capital Outlay 
1 0-00-1 26-600 Other Objects 
1 0-00-1 26-690 Other 
Total Other Objects 
TOTAL LEARN ING DISABI L IT I ES 
1 0-00- 129 EARLY CHILDHOOD 
1 0-00-1 29-100 Salaries 
10-00-1 29- 1 1 2  Regular 
10-00- 1 29-122 Temporary 
Total Sa laries 
10-00-1 29-200 Employee Benefits 
1 0-00-1 29-220 I nsurance 
Total Employee Benefits 
10-00-1 29-300 Purchased Services 
1 0-00- 1 29-332 Travel 
1 0-00- 1 29-390 Other 
Total Purchased Services 
1 0-00-1 29-400 Supp l i es & Materia l s  
1 0-00-129-410 Suppl ies 
10-00-1 29-420 Textbooks 
Total Suppl i es & Materials  
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1 0-00-1 29-500 Capital Outlay 
1 0-00-129-541 Additional Equipment 
1 0-00-129-542 Replacement Equipment 
Total Cap i tal  Outlay 
1 0-00-1 29-600 Other Objects 
1 0-00-1 29-690 Other 
Total Other Objects 
TOTAL EARLY CHILDHOOD 
TOTAL SPECIAL PROGRAMS 
1 0-00-130 ADULT/CONTINUING EDUCATION PROGRAMS 
1 0-00-130-100 SALARIES 
1 0-00- 1 31 - 1 1 2  Regular (PA 1 0 . 23 . 20 ) 
l 0-00-1 32- 1 1 2  Regular (91 -230 Title I I I )  
10-00-1 33- 1 1 2  Regular (High School ) 
10-00-1 39-1 1 2  Regular (Tui tion) 
TOTAL SALAR.I ES 
1 0-00-1 30-200 EMPLOYEE BENEFITS 
1 0-00-131-210  Reti rement (Publ i c  Aid)  
1 0-00-1 32-210 Reti rement (Title I I I )  
1 0-00-1 33-210 Reti rement (High School ) 
1 0-00-1 39-210 Reti rement (Tui tion) 
TOTAL EMPLOYEE BENEFITS 
1 0-00-1 30-300 PURCHASED SERVICES 
1 0--00- 1 31-332 Travel (Public A i d )  
10-00-132-332 Travel (Title  I l l )  
1 0-00-133-332 Travel (High School ) 
10-00-139-332 Travel (Tuition) 
Total Travel 
1 0-00- 1 31 -390 Other ( Pub l i c  Aid )  
Other (Title I I I )  
Other �High Schoo l )  
Other Tuition) 
Total Other 
TOTAL PURCHASED SERVICES 
1 0-00-1 30-400 SUPPLIES & MATERIALS 
1 0-00- 1 31 -410 Supplies (Public ·Ai d )  
1 0-00-1 32-410 Suppl i es (Ti tle I I I )  
1 0-00- 1 33-410 Supp l ies (H igh School ) 
10-00-139-410 
10--00-1 31-420 
10-00-1 32-420 
10-00-1 33-420 
1 0-00-1 39-420 
10-00-1 30-600 
10-00-131 -690 
1 0-00-1 32-690 
10- 00-1 33-690 
1 0-00-1 39-600 
1 0-00-140 
1 0-00-140-100 
1 0-07-1 40-1 12  
1 0-00-1 40-200 
10-07-140-220 
1 0-00-150 
10-00-1 51 
1 0-00-1 51 - 100 
1 0-00- 1 5 1 - 1 1 2  
10-05- 1 51 - 1 1 2  
1 0-06- 1 5 1 - 1 1 2  
1 0-07- 1 51 - 1 1 2  
10-00-1 51 -300 
1 0-00- 1 51 -310 
1 0-05-1 51 -·310 
1 0-06- 1 51 -310 
1 0-0 7 - l 5 1-31  0 
Suppl ies (Tuition) 
Total Suppl ies 
Textbooks ( Publ i c  Aid )  
Textbooks (T it le  I I I )  
Textbooks (High School } 
Textbooks (Tuition} 
Total Textbooks 
TOTAL SUPPLIES & MATERIALS 
OTHER OBJECTS 
Other {Pub l i c  Aid )  
Other (Tit le  I I I )  
Other (H igh School } 
Other (Tuition) 
TOTAL OTHER OBJECTS 
TOTAL ADULT/CONTINUING EDUCATION PROGRAMS 
VOCATIONAL PROGRAM (AVC) 
SALARIES 
Regular 
TOTAL SALARIES 
EMPLOYEE BENEFITS 
Insurance 
TOTAL EMPLOYEE BENEFITS 
TOTAL VOCATIONAL PROGRAM 
INTERSCHOLASTIC PROGRAM 
BASKETBALL (BOYS} 
Salaries 
Regular 
St .  Francisvi l l e  
Parkview 
Lawrencevi l le HS 
Total Salaries 
Purchased Services 
Profess ional & Technical Service 
St.  Franci svi l l e  
Parkview 
L ' vi l l e  HS 
Total Professional & Tech . 
40 
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10-00- 15 1 -320 Property Service 
1 0-05-151 -320 St .  Franci svi l l e  
10-06- 1 5 1 - 320 Parkview 
1 0-07- 1 51 -320 L ' v i l l e  HS 
Total Property Service 
1 0-00- 1 51 - 332 Travel 
1 0-05- 1 51 -332 St. Francisvi l le 
1 0-06-1 51-332 Parkview 
10-07- 1 51 - 332 L ' v i  1 1  e HS 
Total Travel 
1 0-00-1 51 -390 Other 
1 0-05- 1 51 -390 St.  Francisv i l l e  
1 0-06- 1 51 - 390 Parkview 
10-07- 1 51 - 390 L ' v i l l e  HS 
Total Other 
Total Purchased Services 
10-00- 1 51 -400 Suppl i es & Materia l s  
1 0-00-1 51 -410 Suppl i es 
1 0-05- 1 51 -410 St.  Franci svi l l e  
10-06- 1 51 -410 Parkview 
1 0-07- 1 5 1 -410 L ' vi 1 1  e HS 
Total Suppl i es & Materia ls  
1 0-00- 1 5 1 -500 Capital Outlay 
1 0-00-15 1-540 Equi pment 
10-05-1 51 -540 St.  Franc i sv i l l e  
10-06- 15 1 -540 ?arkview 
1 0-07-1 51 -540 L ' v i l l e  HS 
Total Capital Outlay 
10-00-1 51 -600 Other Objects 
10-00- 1 5 1 -640 Dues & Fees 
10-05- 1 61 -640 St .  Franci svi l le 
10-06- 1 61 -640 Parkview 
1 0-07- 15 1 -640 L ' v i l l e  HS 
Total Dues & Fees 
l 0-00- ·1 51 -690 Other 
1 0-05- 15 1 -690 St.  Francisvi l le 
1 0-06-1 51 -690 Parkview 
1 0-07-1 51 -690 L ' vi l l e  HS 
Total Other 
1 0-00-152 
10-00-1 52-100 
10-00-152- 1 1 2  
10-05-1 52-1 1 2  
10-06- 1 52-1 1 2  
10-07- 1 52- 1 1 2  
10-00-1 52-300 
10-00-1 52-310 
10-05-152-310 
10-06-1 52-31 0 
10-07-152-310 
10-00-1 52-320 
1 0-05-1 52-320 
10-06-1 52-320 
10-07-1 52-320 
10-00-152-332 
10-05-1 52-332 
10-06-152-332 
10-07-1 52-332 
10-00-1 52-390 
10-05-1 52-390 
10-06-1 52-390 
10-07-1 52-390 
10-00-152-400 
10-00-152-410 
10-05-152-410 
10-06-152-410 
1 0-07-152-410 
Total Other Objects 
TOTAL BASKETBALL ( BOYS ) 
BASKETBALL (GIP.LS) 
Salaries 
Regul ar 
St .  Franci svi 1 1  e 
Parkview 
I. ' v i l l e  HS 
Total Salaries 
Purchased Services . 
Professional & Technical Services 
St .  Franci svi l le 
Parkview 
--
L ' vi l l e  I-IS 
Total Prof. & Tech . Serv . 
Property Services 
St .  Francisvi l l e  
Parkview 
L ' v i l l e  BS 
---
Total Property Services 
Travel 
St .  Francisvi l l e  
Parkview 
--
L ' vi l le HS 
Total Travel 
Other 
St .  Franci svi l l e  
Parkview 
---
L ' vi l l e  HS 
Total Other 
Total Purchased Services. 
Suppl i es & Materi a l s  
Suppl ies 
S t .  Francisvi l l e  
Parkview 
L '  vi 1 1  e HS 
Total Suppl i es & Materi a l s  
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1 0-00-152-500 
10-00-1 52-540 
1 0-05-1 52-540 
1 0-06-1 52-540 
10-07- 1 52-540 
1 0-00-1 52-600 
10-00-1 52-640 
1 0-05-1 52-640 
1 0-06-1 52-640 
10-07-1 52-640 
1 0-00-1 52-690 
10-05-1 52-690 
10-06-152-690 
10-07-1 52-690 
10-00- 1 53 
1 0-00-153-100 
10-07- 153- 1 1 2  
1 0-00-1 53-300 
1 0-07- 1 53-310 
10-07-1 53-320 
1 0-07-1 53-332 
1 0-07-1 53-390 
1 0-00-1 53-400 
10-07-1 53-410 
1 0-00-1 53-500 
10-07-1 53-540 
1 0-07-1 53-600 
1 0-07-1 53-640 
Capital Outlay 
Equi pment 
St.  Francisv i l l e  
Parkview 
L '  v i l  1 e HS 
Total Capi ta l  Outlay 
Other Objects 
Dues & Fees 
St.  Franci sv i l l e  
Parkview 
L ' vi 1 1  e HS 
Total Dues & Fees 
Other 
St.  Francisvi l l e  
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Total Other 
--
---
Total Other Objects 
TOTAL BASKETBALL (GIRLS)  
FOOTBALL 
Salaries 
Regular  
Total Salaries 
Purchased Services 
Professional & Tech. Ser. 
Property Service 
Travel 
Other 
Total Purchased Services 
Suppl ies & Materia ls  
Suppl i es 
Total Supp l i es & Materi als  
Capital Outlay 
Equ ipment 
Total Cap i ta l  Outlay 
Other Objects 
Dues & Fees 
10-07-1 53-650 
10-07-1 53-690 
10-00-154 
10-00-154-100 
1 0-07- 1 54-1 1 2  
10-00-1 54-300 
10-07-1 54-310 
10-07-1 54-320 
10-07-1 54-332 
10-07-1 54-390 
1 0-00-1 54-400 
10-07-154-410 
10-00-1 54-500 
1 0-07-1 54-540 
1 0-00-1 54-600 
1 0-07-1 54-640 
1 0-07-1 54-650 
10-07-1 54-690 
Insurance 
Other 
Total Other Objects 
TOTAL FOOTBALL 
BASEBALL 
Sa laries 
Regular 
Total Salaries 
Purchased Services 
Prof. & Tech. Servi�es 
Property Services 
Travel 
Other 
Total Purchased Services 
Suppl ies & Materia ls  
Supplies 
Total Suppl i es & Materi als 
Capital Outlay 
Equipment 
Total Capital Outlay 
Other Objects 
Dues & Fees 
I nsurance 
Other 
Total Other Objects 
TOTAL BASEBALL 
1 0-00-155 GOLF 
1 0-00-1 55-100 ---sa1aries 
1 0-07- 1 55-1 1 2  Regular 
10-00-1 55-300 
1 0-07-1 55-310 
10-07-1 55-320 
10-07-1 55-332 
1 0-07-1 55-390 
Total Salaries 
Purchased Services 
Prof. & Tech. Services 
Property Services 
Travel 
Other 
Total Purchased Services 
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10-00-1 55-400 
1 0-07-1 55-410 
10-00-1 55-500 
1 0-07-1 55-540 
10-00-1 55-600 
10-07-155-640 
10-07-1 55-690 
10-00-1 56 
1 0-00-1 56-100 
l 0-00-1 56-l l  2 
10-05-1 56-1 1 2 
10-06-1 56- 1 1 2  
10-07-156- 1 1 2  
10-00-1 56-300 
10-00-1 56-310 
10-05-156-310 
10-06-1 56-310 
10-07-156-310 
10-00-1 56-320 
1 0-05-1 56-320 
1 0-06-1 56-320 
10-07-1 56-320 
1 0-00-1 56-332 
1 0-05-1 56-332 
1 0-06-1 56-332 
10-07-1 56-332 
1 0-00-1 56-390 
1 0-05-1 56-390 
1 0-1)6-1 56-390 
10-07-1 56-390 
Suppl ies & Materia l s  
Suppl ies 
Total Suppl i es & Materials  
Cap i tal  Outlay 
Equi pment 
Total Cap ita l  Outlay 
Other Objects 
Dues & Fees 
Other 
Total Other Objects 
TOTAL GOLF 
TRACK 
Salaries 
Regular 
St. Francisvi l le 
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Total Salari es 
Purchased Services 
Professional & Techni cal  �ervices 
St .  Francisvi l l e  
Parkview 
--
L '  v i l le HS 
Total Prof. & Tech. Serv. 
Property Services 
St.  Francisvi l le 
Parkview 
---
L ' v i l l e  HS 
Total Property Services 
Travel 
St. Francisvi l le 
Parkview 
L. ' v i l l e  HS 
Total Travel 
Other 
St. Francisvi l le 
Parkview · 
L ' vi l le HS 
---
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10-00-1 56-400 
10-00-1 56-410 
1 0-05-156-410 
10-06-156-410 
10-07-156-410 
10-00-1 56-500 
1 0-00-1 56-540 
1 0-05-1 56-540 
10-06-1 56-540 
10-07-1 56-540 
10-00-1 56-600 
10-00-1 56-640 
10-05-1 56-640 
10-06-1 56-640 
1 0-07-1 56-640 
10-00-1'56-690 
1 0-05-1 56-690 
10-06-1 56-690 
10-07-1 56-690 
1 0-00-157  
10-00-1 57-100 
1 0-07-157- 1 1 2  
1 0-00-157-300 
10-07-1 57-310 
10-07-157-320 
10-07-1 57-332 
10-07-1 57-390 
Total Other 
Total Purchased Services 
Suppl ies & Materia ls  
Suppl i es 
St. Franci svi l le 
Parkview 
l ' v i l l e  HS 
Total Suppl i es & Materia ls  
Ca p i  ta 1 Out 1 ay 
Equi pment 
St.  Francisvi l l e  
Parkview 
L '  vi l l e  HS 
Total Capital Outlay 
Other Objects 
Dues & Fees 
St. Francisvi l le 
Parkview 
L '  v i  1 1  e HS 
Total Dues & Fees 
Other 
St. Francisvi l l e  
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Total Other 
Total Other Objects 
TOTAL TRACK 
WRESTL ING 
Salaries 
Regular 
Total Sal ari es 
Purchased Services 
---
---
Prof. & Tech. Services 
Property Servi ces 
Travel 
Other 
Total Purchased Services 
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1 0-00-1 57-400 Suppl ies & Materia l s  
10-07- 1 57-410 Suppl i es 
Total Suppl ies & Materials  
1 0-00-1 57-500 Capital Outl ay 
10-07-1 57-540 Equi pment 
Total Capital Outlay 
1 0-00-1 57-600 Other Objects 
10-07-1 57-640 Dues & Fees 
10-07-1 57-690 Other 
Total Other Objects 
TOTAL WRESTL ING 
TOTAL INTERSCHOLASTIC PROGRAM 
1 0-00-190 OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS 
---
10-00-191  SUMMER SCHOOL 
10-00-1 91 . 1 00 Salaries 
1 0-07-191 . 1 1 2  Regular 
Total Sal aries 
10-00-191 -200 Empl oyee Benefi ts 
10-07-191-2 10  Reti rement 
Total Empl oyee Benefits 
10-00-191 -300 Purchased Services 
1 0-07-191 -319 Other Professional Serv. 
1 0-07- 19 1-329 Other Property Services 
10-07-19 1 -332 Travel 
Total Purchased Services 
10-00-191 -400 Suppl ies & Materi als  
10-07- 19 1 -410 Suppl i es 
Total Suppl i es & Materia ls  
1 0-00-191 -600 Other Objects 
10-07-19 1 -·690 Other 
Total Other Objects 
TOTAL SUMMER SCHOOL 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS 
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10-00-200 SUPPORTING SERVICES 
1 0-00-210 SUPPORTING SERVICES - PUPIL  
10-00-2 1 1  ATTENDANCE & SOCIAL WORK SERVICE 
10-00-2 1 1 - 1 00 Salaries 
10-00-2 1 1 - 1 1 9  Regular 
Total Salaries 
10-00-21 1 -300 Purchased Services 
10-00-21 1 -390 Other 
Total Purchased Servi�es 
. 1 0-00-21 1 -600 Other Objects 
10-00-21 1 -690 Other 
Total Other Objects 
TOTAL ATTENDANCE & SOCIAL WORK SERVICES 
10-00-212 GUI DANCE SERVICE 
10-00-212-100 Sa laries 
10-07-21 2-1 1 2  Regular 
1 0-07-212- 1 1 5  Office/Clerical 
Total Salaries 
1 0-00-212-200 Employee Benefi ts 
1 0-07-212-220 I nsurance 
Total Employee Benefi ts 
10-00-21 2-300 Purchased Services 
1 0-07-212-316 Data Processi ng Service 
10-07-212-332 Travel 
10-07-212-319 Other 
Total Purchased Services 
10-00-212-400 Supp l i es & Materials  
1 0-07-21 2-410 Suppl i es 
Other Suppl ies & Materia ls  
10-00-21 2-600 Other Objects 
10-07-21 2-690 Other 
Total Other Objects 
TOTAL GUIDANCE SERVICE 
10-00-213  
1 0-00-213-100 
1 0-00-2 13- 1 1 3  
10-00-21 3- 1 1 5  
1 0-00-21 3-200 
10-00-21 3-220 
1 0-00-21 3-300 
10-00-2 1 3-310 
10-00-213-332 
10-00-21 3-400 
10-00-2 1 3-410 
10-00-21 3-600 
10-00-21 3-690 
10-00-2 14  
10-00-214-100 
1 0-00-2 1 4- 1 1 3  
1 0-00-2 14- 1 1 5  
1 0-00-21 4-200 
1 0-00-214-220 
10-00-214-330 
10-00-214-332 
10-00-214-410 
10-00-214-410 
y 
10-00-21 4-600 
1 0-00-21 4-690 
HEAL Tll SERVICE 
Sa laries 
Regular 
Office I Clerical 
Total Salaries 
Employee Benefits 
Insurance 
Total Employee Benefi ts 
Purchased Services 
Profess i ona 1 Servi c.es 
Trave 1 
Total Purchased Service 
Suppl i es & Materia l s  
Suppl i es 
Total Supplies & Materia ls  
Other Objects 
Other 
Total Other Objects 
TOTAL HEALTH SERVICES 
PSYCHOLOGI CAL SERVICES 
Salaries 
Regular  
Office/Clerical 
Total Salaries 
Employee Benefits 
I nsurance 
Tota l Empl oyee Benefits 
Purchased Servi ces 
Trave 1 
Total Purchased Services 
Suppl ies & Materials  
Suppl ies 
Total Suppl i es & Materials 
Other Objects 
Other 
. 
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Total Other Objects 
TOTAL PSYCHOLOGICAL S�VICES 
10-00-215  SPEECH SERVICES 
10-00-215-100 Salaries 
10-00-215- 1 12  Regular 
Total Sa la ries 
10-00-215-200 Empl oyee Benefits 
10-00-215-320 I nsurance 
Total Employee Benefits 
10-0C-21 5-300 Purchased Services 
1 0-00-215-332 Travel 
Total Purchased Services 
10-00-21 5-600 Other Objects 
1 0-00-21 5-690 Other 
Total Other Objects 
TOTAL SPEECH PROGRAM 
TOTAL SUPPORTING SERVICES - PUPILS 
10-00-220 SUPPORT SERVICES - INSTRUCT!ONAL STAFF 
10-00-222 INSTRUCTIONAL MEDIA SERVICE 
10-00-222-100 Salaries 
10-01-222-1 1 2  Arl i ngton 
10-02-222-1 1 2  Brookside 
10-04-222-1 1 2  L i ncol n  
10-05-222- 1 1 2  S t .  Franci svi l le  
1 0-06-222-1 1 2  Parkview 
1 0-07-222-1 1 2  Lawrencev i l l e  HS 
10-07-222-1 1 5  LHS Office/Clerical 
10-00-222-1 1 2  Temporary 
Total Sa laries 
10-00-222-200 Empl oyee Benefits 
1 0-00-222-220 I nsurance 
Total Employee Benefits 
1 0-00-222-300 Purchased Services 
1 0-00-222-310 Prof. & Tech. Services 
10-01- 222-310 Arl i ngton 
10-02-222-310 Brookside 
1 0-03-222-310 Central 
1 0-04-222-310 
1 0-05-222-310 
10-06-222-310 
10-07-222-310 
10-00-222-323 
10-01 -222-323 
10-02-222-323 
10-03-222-323 
10-04-222-323 
1 0-05-222-323 
10-06-222-323 
10-07-222-323 
10-00-222-325 
1 0-01 -222-325 
1 0-02-222-325 
10-03-222-325 
10-04-222-325 
1 0-05-222-325 
10-06-222-325 
1 0-07-222-325 
1 0-00-222-400 
10-00-222-410 
1 0-01 -222-410  
1 0-02-222-410 
1 0-03-222-410 
10-04-222-410 
1 0-05-222-410 
1 0-06-222-410 
1 0-07-222-410 
10-00-222-430 
1 0-01 -222-430 
10-02-222-430 
1 0-03-222-430 
10-04-222-430 
10-05-222-430 
10-06-222-430 
1 0-07-222-430 
L inea l n  
St. Francisv i l l e  
---
Parkview 
L 'v i  1 1  e HS 
Total Prof. & Tech . Serv . 
Repa ir  & Maintenance 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
Li ncoln 
St . Franci svi l l e  
Parkview 
---
L ' v i l l e  HS 
Total Repair & Maintenance 
Rental ( F i lm)  
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L incol n  
St. Francisvi l l e  
Parkview 
---
L ' vi l l e  HS 
Total Renta l ( F i lm) 
Total Purchased Services 
Suppl ies & Materials  
Suppl i es 
Arli ngton 
Brookside 
Central 
L ineal n 
St. Franc isvi l l e  
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Total Supp l i es 
Li brary Books 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
Li nco 1 n 
St. Francisvi l le 
---
Pa rkvi ew 
---
L ' v i l l e  HS 
Total L ibrary Books 
Sl 
--
10-00-222-440 
1 0-01 -222-440 
10-02-222-440 
10-03-222-440 
10-04-222-440 
10-05-222-"4 40 
10-06-222-440 
10-07-222-440 
10-00-222-500 
1 0-00-222-540 
10-01 -222-540 
10-02-222-540 
10-03-222-540 
1 0-04-222-540 
10-05-222-540 
1 0-06-222-540 
1 0-07-222-540 
Periodica l s  
Arli ngton 
Brookside 
Central 
L i ncol n  
St.  Franci svi l l e  
Parkview 
L '  vi 1 1  e HS 
Total Periodicals 
--
Total Suppl ies & Materials  
Capital Outlay 
Equi pment 
Arli ngton 
Brookside 
Central 
L i ncol n 
St.  Franci svi l l e  
Parkview 
L '  vi 1 1  e HS 
Total Capital Outlay 
TOTAL INSTRUCTIONAL MEDIA SERVICE 
10-00-222-000-40 INSTRUCTIONAL MEDIA TITLE I I  
10-00-222-400-40 Supplies & Mater1als 
10-00-222-410-40 Suppl ies 
1 0-01-222-41 0-40 Arl i ngton 
1 0-02-222-41 0-40 Brookside 
10-03-222-410-40 Central 
1 0-04-222-410-40 Li nco l n  
10-05-222-410-40 St . Francisvi l l e  
1 0-06-222-410-40 Parkview 
--
10-07-222-410-40 L ' vi l le HS 
1 0-00-222-430-40 
1 0-01 -222-430-40 
10-02-222-430-40 
10-03-222-430-40 
10-04-222-430-40 
1 0-05-222-430-40 
10-06-222-430-40 
1 0-07-222-430-40 
10-00-222-490-40 
1 0-01 -222-490-40 
10-02-222-490-40 
Total Suppl ies 
library Books 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L i ncoln 
St. Franci svi 1 1  e --
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Total li brary Books 
Other 
Arl ington 
Brookside 
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1 0-03-222-490-40 
1 0-04-222-490-40 
1 0-05-222-490-40 
10-06-222-490-40 
10-07-222-490-40 
1 0-00-230 
10-00-231 
1 0-00-231-100 
1 0- 10-231 -21 5 
10-00-231 -300 
10- 10-231 -310 
10- 1 0-231 -318-50 
10- 10-231 -318-51 
10-10-231 -3 18-52 
10- 10-231 -31 8-53 
1 0- 10-231 -31 8-54 
10- 1 0-231 -318-55 
10-10-231 -320 
10- 1 0-231 -323 
10-1 0-231-324 
1 0- 1 0-231 -325 
10-1 0-231 -332 
10-1 0-231 -340 
10- 10-231 - 350 
10- 10-231 -360 
10-10-231 -390 
1 0-00-231 -400 
.10-1 0-231 -410 
1 0- 10-231 -490 
10-00-231 -500 
1 0- 10-231 -540 
Central 
L i ncoln 
St. Franc isv i l l e  
Parkview 
---
L ' v i l l e  HS 
Total Other 
Total Suppl ies & Materia l s  
TOTAL INSTRUCTIONAL MEDIA SERVICE 
TOTAL SUPPORT SERVICE - I NSTRUCTIONAL STAFF 
SUPPORT SERVICE - GENERAl ADMINISTRATION 
BOARD OF EDUCATION 
Salaries 
Offi ce/Clerical  
Total Salaries 
Purchased Services 
Prof. & Tech. Services 
Treasurer 
Secretary 
Legal 
Audi t  
E l ections 
Other Board Services ' 
Property Services 
Repa i r  & Maintenance 
Property I nsurance 
Rental 
Travel 
Convnunications 
Adverti s ing 
Printi ng 
Other 
Total Purchased Services 
Suppl ies & Materia l s  
Suppl ies 
Other 
Total Suppl ies & Material s  
Capital Outlay 
Equipment 
Total Capital Outlay 
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1 0-00-231 -600 
10- 10-231 -640 
10- 10-231 -651 
1 0- 10-231 -652 
10-10-231 -654 
10-10-231 -690 
10-00-232 
10-00-232-1 00 
10-10-232 . 1 1 1  
l 0- 10-232-1 1 5  
10-00-232-200 
10-10-232-220 
10-00-232-300 
1 0- 10-232-325 
10-10-232-332 
10-10-232-340 
10-10-232-350 
10-10-232-360 
1 0-10-232-390 
1 0-00-232-400 
1 0- 10-232-410 
10-10-232-490 
10-00-232-500 
10-10-232-540 
1 0-00-232-600 
10-10-232-690 
Other Objects 
Dues & Fees 
Liab i l i ty I nsurance 
Fi del i ty Bonds Pr 
Workman ' s  Comp. Ins . 
Other 
Total O ther Objects 
TOTAL BOARD OF EDUCATION 
EXECUTIVE ADMINISTRATION SERVICES 
Salaries 
Regul ar 
Office/Clerical 
Total Sa iaries 
Employee Benefits 
I nsurance 
Total Employee Benefits 
Purchased Servi ces 
Rental 
Travel 
Comnn.in i cations 
Advertis ing 
Printi ng 
Other 
Total Purchased Services 
Supp l i es & Materials 
Suppl i es 
Other 
Total Supp l i es & Materials 
Cap i ta 1 Outlay 
Equipment 
Total Capital Outlay 
Other Objects 
Other 
Total Other Objects 
TOTAL EXECUTIVE ADMINISTRATION SERVICES 
TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION 
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10-00-240 
1 0-00-241 
10-00-241 - 100 
l 0-00-24 l - l l  l 
1 0-01-241 - l l l  
l 0-02-241 - 1 1 1  
l 0-04-241 - 1 1 1  
l 0-05-241- l l  l 
1 0-06-241 - 1 1  l 
10-07-241 - 1  l l  
1 0-00-24 1 - 1 1 5  
10-01-241 - 1 1 5  
10-02-241 -1 1 5  
10-04-241 - 1 1 5  
10-05-241 - 1 1 5  
1 0-06-24 1- 1 1 5  
1 0-07-241 - 1 1 5  
10-00-241 - 1 20 
10-00-241 -200 
1 0-00-241-220 
1 0-00-241 -300 
1 0-00-241 -332 
1 0-01-241 -332 
1 0-02-241-332 
10-04-241-332 
1 0-05-241-332 
10-06-241-332 
10-07-241-332 
10-00-241 -340 
1 0-01 -241 -340 
1 0-02-241 -340 
1 0-03-24 1-340 
1 0-04-241-340 
1 0-05-241 -340 
1 0-06-241-340 
1 0-07-241 -340 
1 0-00-241 -390 
1 0-01-241 -390 
1 0-02-24 1-390 
10-04-241 -390 
SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION 
OFFICE OF THE PRINCIPAL 
Salaries-
Regular 
Arl i i-1gt0n 
Brookside 
Lincol n  
St. Franci svi l le 
Park view 
L ' v i l l e  HS 
Office/Clerical 
Arl i ngton 
Brookside 
L incol n  
St. Francisvi l l e  
Parkview 
L '  v i l l e  HS 
Temporary 
Total Salaries 
Employee Benefits 
Insurance 
Tota l Employee Benefits 
Purchased Services 
Travel 
Arl i ngton 
Brookside 
Li ncoln 
St . Francisvi l l e  
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Tota l Travel 
Communication 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L incol n  
St. Francisvi l l e  
Parkview 
L '  v i l l e  HS 
---
---
Total Communicatior. 
Other 
Arl i ngton 
Brookside 
L i ncol n  
55 
56 
1 0-05-241-390 St. Franci svi l l e  
1 0-06-241-390 Parkvi ew 
10-07-241 -390 L '  v i l le HS 
Total Other 
Total Purchased Services 
10-00-241 -400 Suppl ies & Materia ls  
10-00-241-410 Suppl ies 
1 0-01-241-410 Arl i ngton 
10-02-241-410 Brookside 
10-04-241 -410 L incol n 
10-05-24 1 -410  St .  Francisvi l l e  
10-06-241-410 Parkview 
--
10-07-241 -410 L '  vi 1 1  e HS 
Total Supp l i es 
10-00-241 -490 Other 
1 0-01-241 -490 Arlington 
1 0-02-241 -490 Brookside 
1 0-04-241-490 L incoln 
1 0-05-241-490 St .  Franci svi 1 1  e 
1 0-06-241 -490 Parkview 
1 0-07-241 -490 L ' v i l l e  HS 
-·--
Total Other 
Total Suppl ies & Materia l s  ' 
10-00-241 -500 Capital Outlay 
1 0-00-241-540 Equi pment 
10-01 -241 -540 Arl i ngton 
1 0-02-241-540 Brookside 
1 0-03-241 -540 Central 
1 0-04-241-540 L i ncol n  
1 0-05-241 -540 St. Francisvi l le 
1 0-06-241-540 Parkview 
10-07-241 -540 L '  vi 1 1  e HS 
Total Capital Outlay 
1 0-00-241 -600 Other Objects 
10-00-241-690 Other 
1 0-01 -241 -690 Arl i ngton 
10-02-241-690 Brookside 
10-03-241 -690 Central 
10-04-241-690 Li ncoln 
1 0-05-241-690 St. Francisvi l le 
1 0-06-241-690 Park view 
1 0-07-241 -690 L ' vi l l e  HS 
10-00-250 
1 0-00-252 
10-00-252-100 
10-10-252- 1 1 5  
10-00-252-200 
1 0-10-252-220 
1 0-00-252-300 
10-10-252-316 
1 0- 10-252-332 
1 0- 1 0-252-390 
1 0-00-252-400 
1 0- 10-252-410 
1 0-10-252-490 
10-00-254 
10-00-254-100 
10-00-254- 1 1 9  
1 0-01-254-1 1 9 
10-02-254- 1 19 
10-03-254- 1 1 9  
1 0-04-254- 1 1 9  
10-05-254-1 1 9 
1 0-06-254-1 1 9  
1 0-07-254-1 1 9  
1 0-00-254-1 29 
1 0-01 -254- 1 29 
1 0-02-254-129 
1 0-03-254-1 29 
1 0-04-254-129 
1 0-05-254-129 
1 0-06-254-1 29 
1 0-07-254-1 29 
Total Other Objects 
TOTAL OFFICE OF PRINCIPAL 
TOTAL SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION 
SUPPORT SERVICES - BUSINESS 
FISCAL SERVICES 
Salaries 
Office/Clerical 
Total Salaries 
Empl oyee Benefits 
Insurance 
Total Employee Benefits 
Purchased Servi ces 
Data Processi ng Services 
Travel 
Other 
Total Purchased Services 
Suppl ies & Materials 
Suppl i es 
Other 
Total Suppl i es & Materia ls  
TOTAL FISCAL SERVICES 
OPERATION OF PLANT 
Salaries-
Regular 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L i ncoln 
St. Francisvi l l e  
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Temporary 
Arl i ngton 
Brookside 
Centra 1 
L incol n  
St. Franc i sv i l l e  
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Total Salaries 
57 
58 
1 0-00-254-200 Empl oyee 3enefits 
10-00-254-220 I nsurance 
Total Empl oyee Benefits 
10-00-254-300 Purchased Services 
10-00-254-322 Cleani ng Services 
10-01 -254-322 Arl i ngton 
1 0-02-254-322 Brookside 
1 0-03-254-322 Central 
10-04-254-322 L incoln 
10-05-254-322 St. Franci svi l l e  
10-06-254-322 Parkview 
10-07-254-322 L ' v i 1 1  e HS 
Total C leaning Services 
1 0-00-254-323 Repa ir  & Maintenance 
10-01 -254-323 Arl i ngton 
10-02-254-323 Brookside 
1 0-03-254-323 Central 
10-04-254-323 Li ncoln 
1 0-05-254-323 St.  Franci svi l l e  
1 0-06-254-323 Parkview 
1 0-07-254-323 L ' vi l l e HS 
Total Repa ir  & Mai ntenance 
Total Purchased Services 
1 0-00-254-400 Supplies & Materia ls  
10-00-254-410 Suppl i es 
1 0-01-254-410 Arl i ngton 
10-02-254-410 Brookside 
10-03-254-410 Centra 1 
1 0-04-254-410 Li ncol n 
1 0-05-254-410 St .  Franci svi l l e  
1 0-06-254-410 Parkview 
1 0-07-254-410 L '  vi l 1 e HS 
Total Supp l ies & Materials 
TOTAL OPERATION OF  PLANT 
1 0-00-256 FOOD SERVICES 
1 0-00-256-100 -silaries 
10-00-256- 1 19  Regular 
10-01 -256- 1 1 9  Arl i ngton 
1 0-02-256- 1 1 9  Brookside 
1 0-03-256-1 1 9  Central 
10-04-256-1 19 linco 1 n 
1 0-05-256-1 1 9  St. Franci svi He 
10-06-256-1 1 9  Parkview 
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1 0-07-256- 1 19  L '  v i  1 1  e HS 
1 0-00-256-129 Temporary 
10-01-256-129 Arli ngton 
1 0-02-256-129 Brookside 
1 0-03-256-129 Central 
1 0-04-256-129 L i ncol n  
10-05-256-1 29 St. Franci svi l l e  
1 0-06-256-1 29 Parkview 
1 0-07-256-129 L ' v i l l e  HS 
Total Salaries 
1 0-00-256-200 Empl oyee Benefits 
10-00-256-220 I nsurance 
Total Empl oyee Benefits 
10-00-256-300 Purchased Services 
1 0-00-256-322 C leaning Services 
10-01 -256-322 ' Arl i ngton 
1 0-02-256-322 Brookside 
10-03-256-322 Central 
1 0-04-256-322 L i ncol n 
1 0-05-256-322 St. Francisvi l l e  
10-06-256-322 Parkview 
1 0-07-256-322 L ' v i l l e HS 
Total C leaning Services 
10-00-256-323 Repai r  & Maintenance 
10-01-256-323 Arl i ngton 
10-02-256-323 Brooks i de 
10-03-256-323 Central 
1 0-04-256-323 L i ncol n 
10-05-256-323 St. Franci svi l l e  
10-06-256-323 Parkview 
1 0-07-256-323 L ' vi l l e  HS 
Total Repa i r  & Maintenance 
Total Purchased Services 
10-00-256-400 Suppl ies & Materials  
10-00-256-410 Suppl ies 
1 0-02-256-410 Brookside 
10-05-256-410 St. Francisvi l le 
10-06-256-410 Parkview 
10-07-256-410 L ' v i l l e  HS 
Total Suppl ies 
1 0-00-256-419 Food 
1 0-02-256-419 Brookside 
10-05-256-419 St. Franci svi l l e  
10-06-256-419 
10-07-256-419 
10-00-256-500 
10-00-256-540 
1 0-01 -256-540 
10-02-256-540 
10-03-256-540 
10-04-256-540 
10-05-256-540 
10-06-256-540 
1 0-07-256-540 
10-00-400 
10-00-410 
10-00-41 0-800 
1 0-00-410-810 
10-00-410-820 
1 0-00-410-830 
10-00-410-840 
10-00-410-850 
10-00-410-860 
10-00-410-890 
1 0-00-600 
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Total Food 
Total Suppl ies & Materials 
Capital  Outlay 
Equ.i pment 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L i ncol n  
St. Franci svi l l e  
Parkview 
L ' vi l l e  HS 
Total Capital Outlay 
TOTAL FOOD SERVICES 
TOTAL SUPPORT SERVI CES - BUSINESS 
NON PROGRAM CHARGES 
PAYMENTS TO OTHER GOVERNMENT UNITS 
Tuition­
Regular 
AVC 
Junior Col l ege 
SESE 
TMH 
Day Care 
Other Tuition 
Total Tui tion 
, --
TOTAL PAYMENTS TO OTHER GOVERNMENT UNITS 
TOTAL NON PROGRAM CHARGES 
PROVISION FOR CONTINGENCIES 
TOTAL EXPENDITURES EDUCATIONAL FUND 
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OPERATIONS, BUILDING, & MAINTENANCE - 20 
ESTIMATED REVENUE 
Account 
Number 
20-1000 
20- 1 1 00 
20- 1 1 10 
20- 1 1 1  l 
20- 1 1 1 2  
20- 1 1 1 9  
20- 1 1 30 
20- 1 1 31 
20- 1 1 32 
20-1 1 39 
20-1 500 
20- 1 510 
20-1900 
20-19 10  
20-1931 
20-1 990 
20-3000 
20-3100 
20-31 10  
REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
AD VALOREM TAXES LEVIED BY SCHOOL DISTRICT 
GENERAL LEV I ES 
Current Taxes 
Back Taxes 
Advance Taxes 
TOTAL GENERAL LEVIES 
FIRE PREVENTION AND SAFETY LEVIES --CUrrent Taxes 
Back Taxes 
Advance Taxes 
TOTAL FIRE PREVENTION & SAFETY LEVIES 
TOTAL AD VALOREM TAXES 
EARNINGS ON INVESTMENTS 
EarningS-on Investments 
OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
�ntal 
Sa le  of Equi pment 
Other 
TOTAL OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
REVENUE FROM STATE SOURCES 
GRANTS-IN-AID 
GeneraT State Aid  
TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES 
TOTAL ESTIMATED REVENUE 
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OPERATIONS, BUILDING, & MAINTENANCE - 20 
ESTIMATED EXPENDITURES 
Account 
Number 
20-00-250 
20-00-253 
20-00-253-300 
20-00-253-310 
20-01 -253-31 0 
20-02-253-310 
20-03-253-310 
20-04-253-310 
20-05-253-310 
20-06-253-310 
20-07-253-310 
20-09-253-310 
20-10-253-310 
20-00-253-323 
20-01-253-323 
20-02-253-323 
20-03-253-323 
20-04-253-323 
20-05-253-323 
20-06-253-323 
20-07-253-323 
20-09-253-323 
20-10-253-323 
20-00-253-400 
20-00-253-410 
20-01 -253-410 
20-02-253-410 
20-03-253-410 
20-04-253-410 
20-05-253-410 
20-06-253-410 
20-07-253-41 0  
20-09-253-410 
20-10-253-410 
SUPPORT SERVICES - BUSINESS 
FAC ILITIES ACQUISITION ! CONSTRUCTI ON SERVICES 
PURCHASED SERVICES 
Professional & Technjcal Services 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L i ncol n  
St. Franci svi 1 1  e 
Parkview 
L ' v i l le HS 
Bus Barn 
Uni t Office 
Total Prof. & Tech. Services 
Repa ir  & Mai ntenance 
Arl i ngton 
Brooks ide 
Central 
L incol n 
St. Francisvi l l e  
Parkview 
L 'v i  1 1  e HS 
Bus Barn 
Uni t Office 
Total Repa i r  & Maintenance 
TOTAL PURCHASED SERVICES 
SUPPLIES & MATERIALS 
Suppl i es 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L i ncoln 
St. Franci svi l le 
Parkview 
L ' v i l l e HS 
Bus Barn 
Unit Office 
Total Supp l i es 
62 
20-00-253-490 
20-01-253-490 
20-02-253-490 
20-03-253-490 
20-04-253-490 
20-05-253-490 
20-06-253-490 
20-07-253-490 
20-09-253-490 
20-10-253-490 
20-00-253-500 
20-00-253-510  
20-01-253-510 
20-02-253-510 
20-03-253-510 
20-04-253-510 
20-05-253-5 10  
20-06-253-510 
20-07 · ·253-510 
20-09-253-510 
20- 10-253-510  
20-00-253-520 
20-01-253-520 
20-02-253-520 
20-03-253-520 
20-04-253-520 
20-05-253-520 
20-06-253-520 
20-07-253-520 
20-09-253-520 
20-10-253-520 
20-00-253-531 
20-01-253-531 
20-02-253-531 
20-03-253-531 
20-04-253-531 
20-05-253-531 
20-06-253-531 
20-07-253-531 
20-09-253-531 
20-10-253-531 
Other 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L incol n 
St.  Francisvi l l e  
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Bus Barn 
Unit Office 
Total Other 
TOTAL SUPPLIES & r�TER��LS 
CAPITAL OUiLAY 
Land 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
Li ncol n 
St .  Franc i svi l l e  
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Bus Barn 
Uni t Office 
Total Land 
Bui l di ngs 
Arl i ngton 
Brooks ide 
Central 
L i ncoln 
St. Francisvi l l e  
Park view 
L 1 v i 1 1  e HS 
Bus Barn 
Uni t  Office 
Total Bui l d i ngs 
Improvement Other Than- Bui l ding 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
Li neal n 
St. Franci svi l l e  
Parkview 
L ' vi l l e  HS 
Bus Barn 
Unit Office 
Total Improvements Other Than Bldg 
63 
---
20-00-253-590 
20-01-253-590 
20-02-253-590 
20-03-253-590 
20-04-253-590 
20-05-253-590 
20-06-253-590 
20-07-253-590 
20-09-253-590 
20-10-253-590 
Other 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L i ncoln 
St. Francisvi l l e 
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Bus Barn 
Uni t Office 
Total Other 
TOTAL CAPITAL OUTLAY 
20-00-254 
20-00-254-100 
20-07-254-1 1 6  
20-00-254- 1 1 6  
20-07-254-216 
20-00-254-216  
TOTAL FACIL ITIES ACQUI SITION & CONSTRUCTION SERVICES 
OPERATIONS & MAINTENANCE OF PLANT 
20-00-254-200 
20-07-254-220 
20-00-254-220 
SALARIES 
Regular- L ' vi l l e  HS 
Regular 
Temporary-L ' v i l l e  HS 
Temporary 
TOTAL SALARI ES 
EMPLOYEE BENEFITS 
I nsurance-L ' v i l l e  HS 
I nsurance 
TOTAL EMPLOYEE BENEFITS 
20-00-254-300 PURCHASED SERVICES 
20-00-254-321-60 Heat 
20-01-254-321-60 Arl i ngton 
20-02-254-321-60 Brooksi de 
20-03-254-321-60 Central 
20-04-254-321-60 L i ncol n 
20-05-254-321-60 St. Francisvi l le 
20-06-254-321-60 Parkview 
20-07-254-321-60 L ' vi l le HS 
20-09-254-321-60 Bus Barn 
20-00-254-321-61 
20-01 -254-321-61 
20-02-254-321-61 
20-03-254-321-61 
20-04-254-321-61 
20-05-254-321-61 
20-06-254-321-61 
Total Heat 
Water & Sewer 
Arl i ngton 
Brooksi de 
Central 
L i ncol n  
St .  Franci svi l l e  
Parkview 
64 
20-07-254-321-61 L ' vi l le HS 
20-09-254-321-61 Bus Barn 
Total Water & Sewer 
20-00-254-321-62 El ectri c i ty 
20-01-254-321-62 Arl ington 
20-02-254-321-62 Brooks i de 
20-03-254-321-62 Central 
20-04-254-321-62 L i ncol n 
20-05-254-321-62 St. Franc isv i l l e  
20-06-254-321-62 Parkview 
20-07-254-321-62 L ' v i l l e  HS 
20-09-254-321 -62 Bus Barn 
20-00-254-322 
20-01-254-322 
20-02-254-322 
20-03-254-322 
20-04-254-322 
20-05-254-322 
20-06-254-322 
20-07-254-322 
20-09-254-322 
20-00-254-323 
20-01 -254-323 
20-02-254-323 
20-03-254-323 
20-04-254-323 
20-05-254-323 
20-06-254-323 
20-07-254-323 
20-09-254-323 
20-10-254-323 
20-00-254-324 
20-00-254-325 
20-01-254-325 
20-02-254-325 
20-03-254-325 
20-04-254-325 
20-05-254-325 
20-06-254-325 
20-07-254-325 
Total E l ectrici ty 
Cleaning Services 
Arl i ngton 
Brooksi de 
Centra 1 
L i ncol n 
St.  Franc isvi l l e  
Parkview 
L ' v i l l e  HS 
Bus Barn 
Total Cleaning Services 
Repai r  & Mai ntenance 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L i ncol n  
St.  Francisvi l l e  
Parkview 
L ' v i 1 1  e HS 
Bus Barn 
Uni t Office 
' Total Repair  & Maintenance 
Property I nsurance 
Rental 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
L incol n  
St. Franc isvi l l e  
Parkview 
L ' vi l l e  HS 
Total Rental 
65 
66 
20-00-254-339 Other Transportation 
20-00-254-340 Communications 
20-01-254-340 Arl ington 
20-02-254-340 Brookside 
20-03-254-340 Central 
20-04-254-340 L i ncol n 
20-05-254-340 St. Franci svi l le 
20-06-254-340 Parkview 
20-07-254-340 L ' v i l l e HS 
20-09-254-340 Bus Barn 
20-10-255-340 Unit Office 
Total Corrmunications 
20-00-254-390 Other 
20-01 -254-390 Arl i ngton 
20-02-254-390 Brookside 
20-03-254-390 Central 
20-04-254-390 Li nco 1 n 
20-05-254-390 St.  Franci svi l l e  
20-06-254-390 Parkview 
20-07-254-390 L '  vi l l e  HS 
20-09-254-390 Bus Barn 
20-1 0-254-390 Unit  Office 
Total Other 
TOTAL PURCHASED SERVICES 
20-00-254-400 SUPPLIES & MATERIALS 
20-00-254-410 Supp l i es 
20-01 -254-410 Arl i ngton 
20-02-254-410 Brooksi de 
20-03-254-410 Central 
20-04-254-410 L incoln  
20-05-254-410 St .  Francisvi l l e  
20-06-254-410 Parkview 
20-07-254-410 L ' v i l l e  HS 
20-09-254-410 Bus Barn 
20-10-254-410 Unit Office 
Total Suppl i es 
20-00-254-490 Other 
20-01 -254-490 Arl ington 
20-02-254-490 Brookside 
20-03-254-490 Central 
20-04-254-490 Li nco 1 n 
20-05-254-490 St.  Francisvi l le 
20-06-254-490 Parkview 
20-07-254-490 L ' v i l l e  HS 
20-09-254-490 Bus Barn 
20-10-254-490 
20-00-254-500 
20-00-254-520 
20-01-254-520 
20-02-254-520 
20-03-254-520 
20-04-254-520 
20-05-254-520 
20-06-254-520 
20-07-254-520 
20-09-254-520 
20-10-254-520 
20-00-254-530 
20-01-254-530 
20-02-254-530 
20-03-254-530 
20-04-254-530 
20-05-254-530 
20-06-254-530 
20-07-254-530 
20-09-254-530 
20-10-254-530 
20-00-254-540 
20-01 -254-540 
20-02-254-540 
20-03-254-540 
20-04-254-540 
20-05-254-540 
20-06-254-540 
20-07-254-540 
20-09-254-540 
20-10-254-540 
20-00-259 
Uni t Office 
Total Other 
TOTAL �UPPLIES & MATERIALS 
CAPITAL OUTLAY 
Bui l di ngs­
Arl i ngton 
Brooks i de 
Central 
L i ncol n 
St.  Franci sv i l le  
Parkview 
L ' v i 1 1  e HS 
Bus Barn 
Unit Office 
Total Bui ld i ngs 
Improvements Other Than Bui l ding 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
Li nco 1 n 
St.  Franci svi l le 
Parkview 
L '  vi l l e  HS 
Bus Barn 
Uni t Office 
Total Improvements Other Than Bldg.  
Equi pment 
Arl i ngton 
Brookside 
Central 
Li nco l n  
St .  Francisvi l l e  
Parkview 
L '  v i l l e  HS 
Bus Barn 
Unit Office 
Total Equi pment 
TOTAL CAPITAL OUTLAY 
TOTAL OPERATIONS & MAINTENANCE OF PLANT 
L I FE SAFETY 
20-00-259-300 PURCHASED SERVICES 
20-00-259-323 Repairs & Maintenance 
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TOTAL PURCHASED SERVI CES 
20-00-259-400 SUPPLIES & MATERIALS 
20-00-259-410 supplies 
TOTAL SUPPLIES & MATERIALS 
20-00-259-500 CAPITAL OUTLAY 
20-00-259-520 Buildings 
20-00-259-530 Improvements Other Than B l dg .  
20-00-259-540 Equi pment 
20-00-600 
TOTAL CAPITAL OUTLAY 
TOTAL L I FE SAFETY 
PROVISIONS FOR CONTINGENCIES 
TOTAL OPERATIONS , BUILDING, & MAINTENANCE FUND 
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BOND & INTEREST - 30 
ESTIMATED REVENUE 
Account 
Number 
30-1000 
30- 1 1 00 
30- 1 1 10 
30-1 1 1 1  
30-1 1 1 2  
30- 1 1 1 3  
REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
AD VALOREM TAXES LEVIED BY SCHOOL DISTRICT 
GENERAL LEVIES 
Current Taxes 
Back Taxes 
Advance Taxes 
TOTAL GENERAL LEVIES 
TOTAL AD VALOREM TAXES LEVIED BY SCHOOL DISTRICT 
TOTAL REVENUE BOND & INTEREST FUND 
ESTIMATED EXPENDITURES 
30-00-500 DEBT SERVICES 
30-00-500-600 OTHER OBJECTS 
30-05-500-610 Redemption of Pri ncipal 
30-05-500-624 Interest 
30-05-500-640 Dues & Fees 
TOTAL OTHER OBJECTS 
TOTAL DEBT SERVICES 
TOTAL EXPENDITURES BOND & INTEREST FUND 
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TRANSPORTATION - 40 
ESTIMATED REVENUE 
Account 
Number 
40-1 000 
40- 1 1 00 
40- 1 1 1 0  
40-1 1 1 1  
40-1 1 1 2  
40- 1 1 1 3  
40-1200 
40- 12 10  
40-1400 
40- 14 13  
40- 14 15  
40-1 500 
40-3000 
40-3 1 10  
40-3200 
40-3210 
40-32 1 1  
40-321 2 
40-32 1 3  
REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
AO VALOREM TAXES LEVIED BY SCHOOL DISTRICT 
GENERAL TAXES 
Current Taxes 
Back Taxes 
Advance Taxes 
TOTAL GENERAL TAXES 
TOTAL AO VALOREM TAXES LEVIED BY SCHOOL DISTRICT 
REVENUE FROM GOVERNMENTAL UNITS OTHER THAN LEA ' S  
Payment in Lieu of Tax 
TOTAL REVENUE FROM GOVERNMENTAL UNITS 
TRANSPORTATION FEES 
From Pri vate Sources 
From Pup i l  Activi ties 
TOTAL TRANSPORTATION FEES 
EARNINGS ON INVESTMENTS 
TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
REVENUE FROM STATE SOURCES 
Generai-state Aid 
TOTAL GENERAL STATE AID 
RESTRICTED GRANTS-IN-AID 
Transportation Aid  
Regular 
Specia l  Ed 
Vocational Ed 
Total Transportation Aid  
TOTAL RESTRICTED GRANTS- IN-AID  
TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES 
TOTAL RECEIPTS/REVENUE TRANSPORTATION FUND 
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TRANSPORTATION - 40 
ESTIMATED EXPENDITURES 
Account 
Number 
40-00-250 
40-00-255 
SUPPORT SERVICES - BUSINESS 
PUi1 i L TRANSPORTATION SERVICES 
40-00-255-000-70 OPERATION 
40-00-255- 100-70 SALARI ES 
40-00-255- 1 1 7-70 Regular Operators 
TOTAL SALARIES 
40-00-255-200-70 EMPLOYEE BENEFITS 
40-00-255-220-70 I nsurance 
TOTAL EMPLOYEE BENEFITS 
40-00-255-300-70 PURCHASED SERVICES 
40-00-255-310-70 
40-00-255-322-70 
40-00-255-325-70 
40-00-255-329-70 
40-00-255-·331 -70 
40-00-255-390-70 
Prof. & Tech. Services 
C leani ng Services 
Rental 
Other Property Services 
Pup i l  Transportation Servtces 
Other Purchased Services 
TOTAL PURCHASED SERVICES 
40-00-255-400-70 SUPPLIES & MATERIALS 
40-00-255-410-70 Suppl ies 
40-00-255-490-70 Other Supplies 
TOTAL SUPPLIES 
40-00-255-600-70 OTHER OBJECTS 
40-00-255-640-70 Dues & Fees 
40-00-255-650-70 I nsurance 
40-00-255-690-70 Other 
TOTAL OTHER OBJECTS 
TOTAL OPERATIONS 
40-00-255-000-71 MAINTENANCE 
40-00-255-100-71 SALARIES 
40-00-255- 1 1 6-71 Regular 
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TOTAL SALARIES 
40-00-255-200-71 EMPLOYEE BENEFITS 
40-00-255-220-71 Insurance 
TOTAL EMPLOYEE BENEFITS 
40-00-255-300-71 PURCHASED SERVICES 
40-00-255-310-71 Prof. & Tech.  Services 
40-00-255-323-71 Repa ir  & Mai ntenance 
40-00-255-340-71 Co111nunications 
TOTAL PURCHASED SERVICES 
40-00-255-400-71 SUPPLIES & MATERIALS 
40-00-255-410-71 Supplies 
40-00-255-490-71 Other 
40-00-255-500 
40-00-255-540 
40-00-255-550 
40-00-255-590 
40-00-255-600 
40-00-255-640 
40-00-600 
TOTAL SUPPLIES & MATERIALS 
TOTAL MAINTENANCE 
CAPITAL OUTLAY 
Equi pment 
Vehicles 
Other 
TOTAL CAPITAL OUTLAY 
OTHER OBJECTS 
Dues & Fees 
TOTAL OTHER OBJECTS 
PROVISIONS FOR CONTINGENCIES 
TOTAL EXPENDITURES TRANSPORTATION FUND 
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MUNICIPAL RETIREMENT FUND - 50 
ESTIMATED REVENUE 
Account 
Number 
50- 1000 
50- 1 100 
50- 1 1 1 0  
50-1 1 1 1  
50- 1 1 1 2  
50- 1 1 1 3  
REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
AO VALOREM TAXES LEVI ED BY SCHOOL DISTRICT 
GENERAL TAXES 
Current Taxes 
Back Taxes 
Advanced Taxes 
TOTAL GENERAL TAXES 
TOTAL AD VALOREM TAXES LEVIED BY SCHOOL DIST. 
TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
TOTAL RECEIPTS/REVENUE IMRF FUND 
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MUN ICIPAL RETIREMENT FUND - 50 
ESTIMATEO EXPENDITURES 
Account 
Number 
50-00-100 
50-00- 1 1 0  
50-00- 1 1 1 -200 
50-00-1 1 1 -2 12  
50-00-1 30 
50-00-- 1 30-200 
50-07- 1 30-212  
50-00-140 
50-00-140-200 
50-07- 1 40-21 2  
50-00-210 
50-00-210-200 
50-00-210-212 
50-00-21 1 -2 12  
50-07-21 2-2 12  
50-00-213-212 
50-00-21 4-2 12  
50-00-220 
50-00-220-200 
50-00-222-21 2 
50-00-230 
50-00-230-200 
50-1 0-231 -2 12  
50-1 0-232-2 12  
50-00-240 
50-00-240-200 
INSTRUCTION 
REGULAR PROGRAMS 
----ri-nployee Benefi ts 
Municipal  
TOTAL REGULAR PROGRAMS 
ADULT/C0NTINLllNG EDUCATION PROGRAMS 
Empl oyee Benefi ts 
Municipal 
TOTAL ADULT/CONTINUING EDUC. PROGRAMS 
VOCATIONAL PROGRAMS 
Empl oyee Benefits 
Muni cipal 
TOTAL VOCATIONAL PROGRAMS 
SUPPORT SERVICES - PUPILS 
Employee Benefits 
Municipal 
Attendance & Social Work 
Guidance 
Heal th 
Psychological 
TOTAL SUPPORT SERVICES - PUPILS 
SUPPORT SERVICES - INSTRUCTIONAL STAFF 
Employee Benefi ts 
Municipa l  
TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTIONAL STAFF 
SUPPORT SERVICES - GENERAL Al1.1INISTRATION 
Employee Benefits 
Board of Education 
Executive Admini stration 
TOTAL SUPPORT SERVICES - riENERJ\L AO�N . 
SUPPORT SERVICES � SCHOOL ADMINISTR�TION 
Employee Benefits 
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50-00-241 -2 12  
50-00-250 
50-00-250-200 
50-00-252-21 2 
50-00-254-2 1 2  
50-00-255-212-70 
50-00-255-21 2-71 
50-00-256-2 1 2  
Municipa l  
TOTAL SUPPORT SERVICES SCHOOL ADM . 
SUPPORT SERVICES - BUSINESS 
Employee Benefits 
Fi scal 
Operation of Plant 
Transportation-Operation 
Transportation-Maintenance 
Food Services 
TOTAL SUPPORT SERVICES BUSINESS 
TOTAL EXPENDITURES IMRF 
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WORKING CASH FUND - 70 
ESTIMATED REVENUE 
Account 
Number 
70-1 000 
70- 1 1 00 
70- 1 1 1 0  
70- 1 1 1 1  
70- 1 1 1 2  
70- 1 1 1 3  
70-00-400 
70-00-440 
70-00-44-0-700 
70-00-450 
70-00-450-700 
REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
AD VALOREM TAXES LEVIED BY SCHOOL DISTRICT 
GENERAL TAXES 
Current Taxes 
Back Taxes 
Advanced Taxes 
TOTAL GENERAL TAXES 
TOTAL REVENUE FROM LOCAL FUNDS 
TOTAL RECEIPTS WORKING CASH FUND 
NON PROGRAM CHARGES 
----Permanent Transfer from Working Cash Fund 
Transfers 
Permanent Transfer of I nterest 
Transfers ; 
TOTAL TRANSFER OF WORKING CASH 
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ESTIMATED BALANCE 7/1 /76 
Total Receipts 
Add Other Receipts 
Total Amount Avai l able 
Total Disbursement 
Add Other Disbursements 
Total D isbursement 
ESTIMATED BALANCE ON 
HAND 6/30/77 
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BUDGET SUMMARY 
OPER ,  BLDG BOND WORKING 
EDUC. & MAINT. & INT. TRANSP. IMRF CASH 
1 0  20 30 40 50 70 
--
EDUCATIONAL FUND BALANCE SHEET 
1 0  
ASSETS AND OTHER DEBITS 
10-100 
10- 101 
10- 1 02 
10- 1 05 
10- 130 
10- 1 52 
10- 1 53 
1 0- 180 
1 0- 1 99 
CURRENT ASSETS 
Cash 
Petty Cash 
Imprest Fund 
Due from Other Funds ( 1 3 1 - 1 35 )  
Loan to Operations , B l dg & Maint .  Fund 
loan to Transportat ion Fund 
I nvestments 
Other Current Assets 
TOTAL CURRENT ASSETS 
L IABI LITIES, RESERVES, AND FUND BALANCE 
1 0-400 
1 0-410 
1 0-432 
10-433 
10-434 
1 0-451 
1 0-452 
1 0-453 
1 0-455 
10-456 
1 0-457 
10-459 
1 0-499 
1 0-700 
1 0-704 
CURRENT LIABILITIES 
Due to Other Funds { 41 1 -415 )  
Loan from Operation , B l dg & Mai nt .  Fund 
Loan from Transportation Fund 
Loan from Worki ng Cash Fund 
Teacher ' s  Pension Payable 
Federal Wi thhol d ing Tax Payable 
State Wi thhol ding Tax Payable 
Annu it ies Payable 
Employee I nsurance Payable 
Federal I nsurance Cont. Act Payable 
Other Payrol l Deductions Payable 
Other Current L iabi l i ties 
TOTAL CURRENT LIABILITIES 
FUND BALANCE 
-rund Balance 
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OPERATIONS , BUILDING, & MAINTENANCE BALANCE SHEET 
20 
ASSETS AND OTllER DEBITS 
20-100 
20- 101 
20- 1 05 
20-180 
20-199 
CURRENT ASSETS 
Cash 
Imprest Fund 
I nvestment 
Other Current Assets 
TOTAL CURRENT ASSETS 
L IABILITIES , RESERVES �  AND FUND BALANCE 
20-4·00 
20-452 
20-453 
20-455 
20-456 
20-457 
20-459 
20-499 
20-700 
20-704 
CURRENT L IABI L ITIES 
Federal Wi thho ld ing Tax Payable 
State Wi thhold ing Tax Payable 
Annui ties Payable 
Employee I nsurance Payable 
Federal I n s .  Cont. Act Payabl e  
Other Payrol l  Deductions Payabl e 
Other Current liabi l i ties 
TOTAL CURRENT LIABILITIES 
FUND BALANCE 
--rund Ba lance 
19 
BOND & INTEREST FUND BALANCE SHEET 
30 
ASSETS AND OTHER DEBITS 
30-100 
30-101 
CURRENT ASSETS 
Cash 
TOTAL ASSETS 
LIABI LITIES, RESERVES, AND FUND BALANCE 
30-400 
30-499 
30-500 
30-501 
30-502 
30-700 
30-704 
CURRENT L IABI L IT IES 
Other Current L iabi l i ties 
TOTAL CURRENT L IABI L IT IES 
LONG-TERM LIABIL IT IES --SOnds Payable 
I nterest Payable 
TOTAL LONG-TERM L IAB ILITIES 
TOTAL L IABI LITIES 
FUND BALANCE --rtlnd Ba 1 a nee 
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TRANSPORTATION FUND BALANCE SHEET 
40 
ASSETS AND OTHER DEBITS 
40-100 
40-101 
40- 1 30 
40-180 
40-199 
CURRENT ASSETS 
Cash 
Due from Other Funds 
Investments 
Other Current Assets 
TOTAL CURRENT ASSETS 
LIABILITIES , RESERVES , AND FUND BALANCE 
40-400 
40-4-1 0  
40-452 
40-453 
40-455 
40-456 
40-457 
40-499 
40-700 
40-704 
CURRENT L IABILITIES 
Due to Other Funds 
Federal Wi thholding Tax Payable 
State Withhol d ing Tax Payable 
Annui ties Payable 
Empl oyee I nsurance Payable 
Federal I ns .  Cont. Act Payable 
Other Current Liabi l i ties 
TOTAL CURRENT L IABILITIES 
FUND BALANCE 
--rlind Ba 1 a nee 
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MUNICIPAL RETIREMENT FUND BALANCE SHEET 
50 
ASSETS AND OTHER DEBITS 
50-100 
50- 101 
50-199 
CURRENT ASSETS 
Cash 
Other Current Assets 
TOTAL CURRENT ASSETS 
LIAB IL ITIES, RESERVES, AND FUND BALANCE 
50-400 
50-454 
50-457 
50-700 
50-704 
CURRENT LIABILITIES 
Municipal  Reti rement Payable 
Federal I ns .  Cont. Act Payable 
TOTAL CURRENT LIABILITIES 
FUND BALANCE 
---rlJnd Ba 1 a nee 
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WORKING CASH FUND BALANCE SHEET 
70 
ASSETS AND OTHER DEBITS 
70- 100 
70- 101 
70-130 
CURRENT ASSETS 
Cash 
Due from Other Funds ( 1 51 ,  1 52 ,  1 53 )  
TOTAL CURRENT ASSETS 
LIABILITIES ,  RESERVES , ANQ FUND BALANCE 
70-400 
70-499 
70-700 
70-704 
CURRENT L IABI L ITIES 
Other Current Liabi l i ties 
TOTAL CURRENT LIABILITIES 
FUND BALANCE . 
---rtind Ba lance 
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CHAPTER IV 
RECOMMENDATIONS 
Co1T1Tiunity Uni t  Di strict No. 20 ' s  books are on a computer, and 
the writer was concerned that the new chart of accounts might not be 
compatible with the present equipment . The f inn of Kemper,  Fi sher, 
Faust,  Lawrence & Co. was contacted and shown several pages of the new 
chart of accounts , and asked i f  their .equ ipment could perform a l l  the 
functions needed to implement this program. The firm took several pages 
from the study for a tria l  run . The returned printout and i nformation 
provided by the fi nn i ndicated that they could program the ir  present 
equi pment to i ncorporate the program plan.  
The writer wou ld  recolllJlend that any school di strict that is  
i nvestigating changes in  i ts accounting procedures should contact i ts 
accountants early i n  the process . This wi l l  save valuable time and 
, 
effort. The accountants w i l l  be able to tel l i f  the i nformation needed 
for the annual audit can be secured from the program being estab l i shed. 
The writer also recolllllends that whoever i s  responsible  for 
developing the changeover to the program plan develop a series of in­
service tra in i ng programs for the employees who are going to  work with 
the accounting program of the di strict . 
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